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S Ü M A R J O 
MINISTIBIO BEL MTERIOR 
liy ie- Prensa.—Págs. 6915 a 6917, 
yiCEFBJESSDENCiái DEL GO-
BIERNO 
IDícteto sobre administración de diüi-
s¡s g comercia extetiae^—^Págkaa 
6917 y 69'18. 
jOte fijaada la suhüenáán taíategra-
ble que el Estado español concede 
a la Admimstraeión del Protecto-
Míío.—Páginas 6918 y 6919. 
[Prto sohre asignación de ccádítás' pa-
ca el Sfroido Nacional de' Marrue-
cos y Colonias.—Página 6919. 
1BUMSIERIO DE ASUNT€)S EX-
TERIOBiS, 
Decreto nombrando Jefe del Servicio 
Nacional de Política y Tratados a 
• D. Cines Vidal y Saura.—^Página 
6ÍH9. 
BEDOSTEfilO DE TOSTICIA 
Decrefo nombrando Presidente- de Sata 
i. de la Audiencia Terekorial de Za-
ragata a don Maeiano Miguel Ro-
¿sígoez.—Página 69L9. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
N4GIONAL 
Decreto nombrando Vocal de la 'Jun-
ta Supsrior del Ejercita a D. Al-
tcedo Kindelán.—^Página 6919. 
Otro- concediendo pensiones extraordi-
rrmas a Familias de militares falle-
I cidos en el cautiverio.—Fzs- G9ZQ. 
^NIÍISTERIO DEL INTERIOR 
Elfcrsto. nombrando Jefe del Servicio 
< de Regiones Demstadas y 
«eparac/oney a don Joaquín Ben-
• lumea Burín—Página 6920. 
cesando el Gobernador Citíil de 
. ^mvia don Manuel Pérez Múa-
ti ««-—Pagina 6^920, 
Otra cesando el Gobernador Ciml de 
Orense don Manuel Quiroga Ma-
cí'a.—Página 6920. 
Oteo mombranda Oabermadoc Civil de 
Zarag-oaa. m don. Fcancisco Planas 
Tovaa.—Página 6920. 
Otro nombmmdo Cobesmadar Civil de 
Segpüia. a don Enrique Rodríguez 
Lafuente.—Página 6920'. 
MENlSTCESríO D E E B U C A C f O N 
N-ACIOTfM. 
DeesetO! ereamda el Settaida de. Ekféfí-
m dé. Patámsonio Aetísíica Uacio-
BHL—Páginas &92Q- a 6922. 
V I C E P K E S I B E I f C m DEL G O -
B I E R N O 
Óvéen autoázanáa. a. la&r furtcioísarios 
de la Vice-Presidencia det Gohierms 
paca, asistí!: aL Primer Consejo. Na-
cional-de las Servicias TéanÍ£os de 
F. E. T. y de- las J. O. N. S.—Pá-
gina 6922. 
Chra resolviendo instancia del Ir-^e-
niero Geógrafo- segundo D. Juan 
García de Lomas.—^Página 6922. 
Otra resolviendo instancia de varios. 
Topógrafos-. Aywdtmtes de Geogra-
fía: y C.atastcoi—^P%iira fr923'. 
M I N I S T E R I O D E JUSTICJA 
Orden nombrando Médica Fócense de 
Pina de Ebco a D.. José Fernández 
Co-rredar.—^Págím- &9'23.. 
Otra; vd. ptooiisioTTainrente- Médiato Fo-
rense de Biwztt, a Manuel Casas 
y Ruis del ñebob-—Página. 6923. 
Otra designando a- Oi. Jetrónimo Fer-
nándie». lUáñ pam el eaag,o: de Mé-
dico Forense del Juizgad'a de Cerve-
rai-ddi Ríoi Mbama.—Pá>g;na 6923. 
BUNISTESIO BS INiHISTKiát Y 
eOMERCIO 
Ordm mificando- las precios taire el 
estnño prodttcido en España, y et 
importada del' extranjera.—Página 
6923, 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Orden dictando normas para evitar, 
en los casos en que así lo aconse-
jen: ¡as circunstancias,, que les Pro-
fesores,. Funcionarios y Maestros re-
puestos provisionalmente en sas car-
gos. lo hagan en las mismas Escue-
las- o destinos que desempeñaban. 
Págijii' 6924. 
M I N I S T E R I O D É ORDEN 
PUBLICO 
Qcden ascendiendo, al empleo inme-
diata, al Capitán de la Guaxdia Ci-
vil D. Eduardo Martilla García. 
Página 6924. 
Otra Id. id. id. al Brigada de la Guar-
dia Civil D. Pascual Avila Obiols 
y ..ofros.—Páginas 6924 y 6925. 
Otra id., id. id- al Sargento de la Gcrnr-
dia Civil don Gala Gijón. Ontive.^ 
ros.—^Página 6925. 
Otra id. id. id. al Sargento, retira-
do-, de la Guardia Civil, D. Ricar-
do Dominauez Tómame.—^Página 
6925. 
O ira destinando al Teniente Coronel 
de la Guardia Civil D. Julián La-
sierta. Luis, y otro.—Página 6925. 
Otra dejando sin efecto- la separación 
del servicio del Guardia de Seguri-
dad D. Martín Caro Ramírez.— 
Página 6925. 
Otra separando det servicia al Guardia 
de Asalto D. Feítdsrmo Garzón 
Gflrcfe.—Página 6925. 
Otra id. id- al Guardia de Seguridad 
D. Manuel A/arrso Gutie'rres.—Pá-
gina 6925.. 
Otra id. id. id- de Asalto D. Eduardo 
Navegii Kovaí.—Página 6925-. 
.Otra id. id. id. de id. D. Francisco 
Fernández Gon«á/aa.—Página 6925 
SNNKTERIO DE DEFENSA 
NACHMÍAL 
; Tribunak» de Honor.--Avíacíóa 
¡Orden aclarando el Decreto 78 sobt'e 
Jñbtcaaks de Hoaoc respecta q Je-
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fss tj Ofkiahs de Aviación.—Pági-
na 6926. 
Suplemento de sueldo 
Orden dictaudo instrucciones para 
cumptimiento del Decreto de 4 de 
tnaricy úíiñyio (B. O. núm. 504) 
sobte suníemcnto de sueldo.—Pá-
gina 6926. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Ascensos 
OI den promoviendo al empleo de Al-
férez proóistonal a D. Félix luco 
Ayesa.—Página 6926. 
Otra td. a Capitán moro a los Ofi-
cíales moros Si Mohamed Ben Ha-
mu y otro.—^Página 6926. 
Asimilaciones 
Orden cort ce dien do asimilación de 
Farmacéutico t e r c e r p a D. Luis 
Thomas Domenech y otros.—^Pá-
ginas 6926 y 6927^ 
Otra id. (d. id. a D. Julio Iturtalde 
Agorreia y otro.—^Página 6927. 
B a j a » 
Orden cesando en su empleo D. An-
tonio \nilanueva Núñeg, pee haber 
sido promovido al de Alférez pro-
visional de Ingenieros de ta Arma-
<ía.—Página 6927. 
Cuerp» de Mutilado* 
Orden concediendo el ingreso en el 
Cuerpo de Mutilados al Brigada 
D. Miguel Pérez Vázquez.—^Pági-
na 6927. 
Otra id. id. id. al Guardia Civil don 
Benjamín Rodriguen Alvarez-—^Pá-
gina 6927. 
Dtra id. id. td. al soldado D. José 
Ruin Contreras.—Página 6927. 
Otra td. (d. ííf. al Legionario D. LÍOS 
Muguia Verano.—Página 6927, 
Destinos 
Orden Confiriendo los destinos que in-
dica « los Jefes y Oficiales D. Ju-
lián Martinex Simancas y otros.— 
Páginas 6928 y 6929. 
Otra td. id. a ¡os de Caballería don 
Germán Portillo Belluga y otros.— 
Página 6929. 
Otra id. a (os de intendencia D. Julio 
Rodrígltet Vega y otro.—^Páginas 
6929 y 5930. 
Otea id. <t fos Sargentos provisionales 
de Zapadores D. Félix Hijarrubia y 
oíros.—Páginas 6930 y 6931. 
pira id. a! Cuartel General de S. E. 
el Generalísírrío el Atrhitíeta «e-
gwidQ ái Ofkina& Militares, rtti-
rddo, D. José Giralte Meequida.— 
Página 6931. 
Otra aprobando los nombramientos de 
Subinspectores Eclesiásticos Castren-
ses a favor de D- Natividad Cabis-
col Magri y otros-—Página 693 L 
Otra confiriendo tos destinos que indi-
ca a los Capellanes D. José Ces Lai-
ño y otros.—Página 6931. 
Otra destinando a la Dirección de ¡os 
Servicios Sanitarios del Ejército del 
Centro al Brigada Practicante dqn 
León Ortega Herrejón. Página 
6931. 
Otra destinando al Teniente del 
Cuerpo de Mutilados D. Ceferíno 
Pérez García.—Página 6931. 
Habilitaciones 
Orden habilitando para ejercer el em-
pleo inmediato al Comandante don 
Joaquín Estellee Muñoz y otros. 
Páginas 6931 y 6932-
Otra id. td. id. a¡ Capitán D. Julio 
de la Torre GÜWO.—Página 6932. 
Otrct id. id id. al id. D. Femando 
Castro Gañendo y otros.—^Página 
6932. 
Otra id. id. Id. al id. D. Antonio Fer-
nández Salas y otro.—Pág. 6932. 
Otra id. id. id. al Comandante D. Pe-
dro GcAligo Kolly y otros-—Pági-
na 6932. 
Otra id. id. id. al Capitán Médico 
D. Manuel Lon TéUee. — Página 
6932. 
Otra nombrando Alférez provisional 
al Brigada D- Sebastián Cifre To-
rrens.—Página 6932. 
Otra id. id. id. a D- Fernando Incldn 
Gonxátez.—Página 6932. 
Maestros beriadoces provisionales 
Orden nombrando Maestro herrador 
provisional a D, José Antonio 
González Palacio y otros.—^Página 
6932, 
Medalla de Sufrimientos por la Patria 
Orden concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria, con carác-
ter honorífico a doña Rosario Viz-
manos López-Gil y otras.—^Páginas 
6932 y 6933. 
Otra rectificando el segundo apellido 
del A¡férez de la Legión D. Juan 
José Porío/és.—Página 6933. 
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
Orden confiriendo empleo de Tenien-
te de Complemento de Caballería 
a¡ Alférez D. Rítmán Visa Dusol. 
Págiaa 6933. 
Destinos 
Orden destinando al Servicio de 
tomovilismo del Ejército al cíil 
tan de Complemento de ingenia/ 
D. lutis Salvo Bonn/onte,—Pi«:,,i 
6933. 
Pensiones de U Orden dt SM 
Hermenegildo 
Orden concediendo las pensiones tis.! 
jas a la condecoración de ta ( 
dé San Herrrienegildo al pemi 
que figura en la relación que jgl 
principio por el Excmo. Sr- GÍHÍ.! 
ral de Brigada D. Guillermo Kiri-| 
patrick O'Fúrril y termina con 
Miguel González Bouiista.—Pigí-I 
ñas 6933 a 6935. 
Permata de Cruce» 
Orden accediendo a la permute soli-j 
citada por D. Cosme Ruis ée li| 
Torre.—Página 6935. 
Procesados 
Orden cesando en la sitdpáón 
"Procesado" el Alfares D. .¥ij(iil| 
Herrero Mayor.—Página 6935. 
Retiros 
Orden pasando a situación dé retircéi 
el Archivero segundo D. José Gi-' 
ra/fe Mexquída—Página 6935. 
Oíra td. id. id- el Capitán de Cará-l 
, ñeros D. Antonio Figueroa Rosik 
Página 6935. 
Situaciones 
Orden pasando a situaciótj de tópu-j 
nible gubernativo el Teniente & j 
ronel de Infantería D. Eugenio Xi-
ménez de ¡a Macorra y otros--1 
Página 6935. 
Ofrfl cesando en la situación de "P">- ] 
cesado" el Capitán de Infantil 
D- Bartolomé Serra Agustí.-^Vkí' 
na 6935. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Destinos 
Orden destinando al Arma de Áf'-
ción al Comandante de AruMi' 
D. José Martin Montalvo Gum» 
Página 6935. 
Instrucción 
Orden designando para asistir^ « "" 
curso de Pilotos a D. Esteno 
yor Iglesias y oíros.—Páginas bJi^ 
y 6936. 
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«glilDMIÍlliiP 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
• Uno de los vtejos cpnc.eEtos qtíe 
['el NúeiñJ- Estado- Jiabí^. de some-
Uér AáS-tlrgentemente - a. revisión 
hra el <3e 4á Prensa,.íluando ;en 
Hos cátópos batalí'a se ;luch á^t>£t. 
contra unos principios que habían 
[ llevado- la ' Patria-» un -trance de 
agonía, no podía perdurar, un sis-
Itema que siguiese tolerando la 
lexistehcíá de ese -"cuarto poder , 
tdel que,se quería hacer una pre.-
fcmisa indiscutible-.' , . . 1-
Correspondiendo a la Prensa 
[funciones tan. esenciales como las 
[de transmitir-,al Estado las voees 
|de la Nación y comunicar a .ésta 
lias"' órdeji.es y directrices del Esta; 
Ido y d,e. 5U Gobierno;' siendo la 
I Prensa órgano decisivo eh 'la for-
Imación de la,, cultura popular y, 
[sobre todo, en la creación. de,la 
[cOBciencia colectiva,-no pqdía^ad-
ímitirse' que eL periodismo . cónti-' 
¡nuara vijiendo. al margen del Es-
adb,. . , . . . . . 
Testigos quienes- hoy se afanan 
len la empresa de devolver, a Es-
Ipaña su rango de Nación unida, 
Igrande y libre, de los daños que 
juna. Ubertad entendida al estilo 
Idemo.cfatiCo' 'hábiá ' 'ócási 'óhaao^ a 
luna ¡tiiasa dé léctófés-díariáménte 
jenyenenada pór'.' nha Plféñsa sec-
jtaria y antinácional Cafírmáción 
Ique no desconoce aquel sector que, 
[actuó ep linea rigurosa de lealtad 
Y la Pátria), comprenden la con-' 
Iveniencia de dar unas normas al 
I nterés nacional, y que 




d e 1 periodismo. 
otrp n^ as actuar y exacto, basado 
•«elusivamente en la verdad y en 
I J responsabilidad, Esa noble idea, 
ILrti^^i ha de. estar impregnada 
tefifff-^^ déla 
l í amn^f la opmión púbhca con 
[p^Spio? derribar los-
l^iWe-.noV''^'^ poder iátán-
l'lios V « r ? los dere-
^ V carente de todos los debe-
res-- ea reí-.acomete?;" ía reforma 
de un estada cojáis qué hacia 
vivir, .eíi: la dificultad, .ciiando no 
en U ..p.enuria, .todo' él material 
humano agrupado. en torno del 
periodismí),..^lyída,do^' dé antiguo 
por quienps,'preocupados en ga-
r^ntí^ári-él libértíña'Jé' dé los -per 
. áíénción a 
. lop horo^íe'sl""'|jüé Viyiáfi 'Se una 
"profesión'á'"lá qúe'había- de se^. 
devuelta su dignidad y '-¿ú -presti-
gio,'sólo défen'íSdiaf-'áníes por un 
grúpío^de pétió'dicós tan-reducido!, 
conio ejéiüpla'r. • 
No permite, el. momento tratar 
de llegar a una ordenación defini-
tiva; pór inicialmente de-
berá' lifftitárse la - acción , de gor 
bierntí á dar unos primeros pasos, 
que luego' se eontiilúenv. firmes y-
decididos, hacia esa .meta propues-
ta de despertar, en _ la Prensa la 
idea, del servicio al. Estadp y de 
devolver a.. lc)s,. hombrés qüé de 
ella viven la dignidad mafé'H.al que 
, merecei.quien. a tal profesión de-
idicá sus esi¿érzbs,'. constitiíyéndq.-
se en apósíol: der pénsatíiitüto y 
.de la tefdé'fá' Nactón recobrada. ^ 
sus déttiños': ' • 
.Que estos primeros"pasos que 
"fi'j'ari fa tesp.óhsábilidad -de 'la-.Etn-
presa y dfel directo?, qué;' crtan un 
servicio de Prensa que -Hiantenga 
f ácilmént-ev •áñidós" t ló&- =peHÓd.icós 
má'S'lejanos-' , qué" dán-,;cárácter "dé" 
prefesionaiídád -al^efiodismo, des-
dé • boy= éñc\radrAdQ,;pfÍ£Íalm-ente 
en su-Registró, (fírimerat.etapa ha-
cia la futura selección en centros 
especiales^, que • det-exminan las 
sanciones. ,con que serían reprimi-
dos, los, entorpecimientos a.la ac-
ción de gobierno, sean sóló el ade-
lantó de una resuelta voluntad de 
llenar la obra propuesta, eonvir-ímparo de las cuales el periódico 
servicio permanente d§l¿!Ptiendo a la Prensa en una insti-. 
tución nacional y haciendo del pe-
riodista' ün dignó trabajador al 
servicio'de E^i)áña. ' - , 
Á'si,' redimido el periodismo de 
la servidumbre' cápitalistá, de las 
cUentelas reaccionarias o marxis-
tás, es hoy cuaildo auténtica y so-
lempemeñte ípuede declararse la 
libertád 'dé la Prensa. Libértad in-
-tegrada por dereqhps y deberes, 
que yá ' nunca' 'podrá desembocar 
en aquel- libertinaje democrático, 
p o i virtud ídtl-'éuaí pudo -discutir-
a la Estado, atentar 
contra elfos -y' ptbclamar el dere-
cho a la mentirá,'á-la-insidia y 
a la difamación como sistema me-
tódico de destrucción de España 
decidido por ei rencor de poderes 
ocultos. 
.En su virtud, y á jprppuestá del 
-Ministro déL.Jntéríof; ¿révia de-
liberación del Consejo" dé Minis-
tros, . . , , 
DISPONGO: ' 
Artículo sexfó.—torfés'pórSde al 
Estado la organización, vigilancia 
yv control ,de. la institución ngicio-
¡nal^ de" lV-Píerj,s.a'péripdíCa..^^ 
sentido en-
cargado del Seryitio NaSróñal de 
Prensa la, fapulud ordeniidóra- de 
ia misma. ' 
• Articulo segundo—En el ejerci-
cio de la. funciója. expresada co-
rresponde al Estado: Primero. La 
regúlación dél niimeróy extensión 
de las publicaciones; periódicas. Se-
gundo. La iííte.rVeíicióii'en la de-
signación del pérsbnál directivo, 
•ferceró.'; .La reglánietítación -de la 
profesión de periodista'.''Cuarto. 
La vigilancia de. la actividad de la 
Prensa. Quintó.'La censura mien-
tras no'-se dispong'a--su,supresión. 
•Sexto. Cuantas-f-acif!tades,,se de-
dtizcárí del'preéep-íó-contenido ea 
el' árticul-o píimeto esta- Ley. 
Articulo feréercK-^Sfi'-en el ejer-
cicio de la facultad primera de las 
enunciádás'en el' 'artículo anterior 
se produjese lesión. .patrimonial, 
«in provocación; anterior .por par-
te del. lesionado;, el ..E^tadoj aten-
derá a sü justa repM^ción -en la 
fq-rma que,Je determine.. 
- Ártícalo.'^cmrio,r-t^s_ funciones 
antedichas sV e f e r c ^ r a v é s de 
órganos centrales y ".provliiciales. 
Serán' ó'rgahós centrales'él'Minis-
terio corresporidiéñié y él Servi-
cio Nacional de Prénsa. 
En cada provincia se crea el 
Servicio de Prensa, dependiente 
del Servicio Nacional del mismo 
nombre, y,afecto al respectivo. Go-
bierno, civil.. , : -
Articulo q.uínío.,T:-.Gorresponde a 
los órgarios centsaíes-.el-ejercicio 
superior y directivo, de la fun-
ción. En el Seryi>cip, Nacional ra-
dicará el Registro, piicial -de Pe-
rio.distas. . ' 
Articuló prím^ró:—Incumbe al 
Jefe del Servicio de Prensa de ca-
da provincia: a). Ejerter la Cen-
sura, inientías _ ésia^ 'subsista, de 
átuferdo coji las- óíitótáci'ónes que 
se le dicten - pór'jel'Servicio Na-
cional -de Prensa, su -caso, 
por d -Gobernado)?-Civil - de' la 
provincia; cuando é^as^-se, refie-
ran a materia local o provincial; 
en materia de censura de guerra, 
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el ejercicio de esta censura que-
dará sometida a la. autoridad mi-
litaj. b). Llevar el duplicado del 
Registro Oficial de Periodistas eñ 
la forma que la presente Ley de-
teriñiná. c}.-Servir de enlace entre 
el Servicio Nacional de Prensa y 
los directores de los peíiódi-cos de. 
la iprovinciia. d), .Servir de enlace 
entre el Gobierno Civjí de la pro-
vincia y los. directores" dé los pé-
riódiíos-dé la riiísiria. e}.' Ihforiiíár 
£il Sfívicio Nacionál de PréiíSá' de 
la marcha .;de los periódicos de l i 
provincia, poniendo en su ^eono-
FÍmiento los delitos o infracciones 
que pudiesen producirse, f). Lle-
var un archivo de las publicacio-
nes diarias y periódicas. 
¡: Articulo séptime.—FA nombra-
miento del Jefe , del - Servicio de 
•Prensa de cada provincifi será he-
cho directamente por el Minis-
tro. 
• Artículo ocíavp.—Dé todo perió-
dico es jrespohsable el director, que 
|d"eberá necesariaménte estar ins-
crito en el Registro .Oficial de 
¡Periodistas, qué se llevará en el 
Servicio Nacional de Prensa, y. ser 
aprobado para e$te p r g o por el 
Ministro. 
Artículo' noveno.—La Empresa 
itiene responsabilidad solidaria de 
la actuación, por comisión u omi-
sión, del director. 
: En el caso-de que la. Empresa 
no. fuese propietaria de la maqui-
]Qai:ia con la que se edite el perió-
dico, la Tesponsaibilidad se exteñ-
' derá, con carácter de' subsidianá, 
al particular o entidad düeño de 
aquélla. 
Artículo décimo.—En los artícu-
los firmados, la responsabilidad del 
firmante no exime en modo alguno 
de la que pueda recaer sobre el 
; director del periódico por la publi-
cación del articulo. 
Los artículos, informaciones o 
notas no firmados, o firmados con 
seudónimo, deberán haberlo sido 
: en el original con nombre y ape-
llidos del autor y conservados du-
j rante seis meses por el periódico. 
• Articulo décimo primero.—Den-
tro de los quince días siguientes 
' a la- publicación de esta Ley, las 
' personas físicas O: jurídicas, propie-
tarias de los periódicos, deberán 
pre.sentar .una, instancia ál Minis.-
trb, 9 través .del Servicio de Pren-
sa de sú próvinciai respectiva, só-
licitanda la apíofcación para f l 
cargo de director del periodista de 
que se trate. 
En dicha instancia deberán fi-
gurar, además del nombre, edad, 
estado -y domicilio de la .persona 
propu«sta, la declaración de la 
persona o Empresa propietaria del 
periódico del conocimiento de- la 
responsabilidad solidaria con la 
aétiiaci^. del director, ^por ííclvJie-
cho de su propuesta. 
En la- instancia deberá figurar 
tathbiéri • e4 nóiTíbre--del vredactop 
qtie-jprpA'i'áíOiraflfneríté • síP' enCárga-^ 
ría de- l^á- direfcdón del periódico 
en .el c ^ p -de ser el. direct^ des-
tituido. 
En los periódicos de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O. N. S., la propuesta se hará 
por él- Délegádo NaciOnál de Preft-" 
sa y Propaganda, de. dicho Movi-
miento." ' • • 
El Jefe dél Séi^icio de Prensa de 
la provincia en que radMjue el iie^ 
riódico cursará al Servició Nacio-
nál de' Prensa dichas instancias, 
acompañadas de un informe sobre 
las" personas propuestas, siempre 
que éste _ sea posible. . , . -, 
• Artíailo décimo segundo. — El 
fallo áeí Ministro, rechazando lá 
propuesta, es apelable ante el'Je-
fe del Gobierno en er plazo de 
quince días. 
Contra la resolución del Jefe 
del Gobierno no cabe recurso al-
guno. 
Articulo décimo /crcero.—Cuan-
do por hechos dél director el Mi-
nistro tstime que <su permanencia 
al frente del periódico es nociva 
para la conveniencia del Estado, 
podrá removerlo. 
Contra esta resplución se da 
idéntico recurso en el plazo de 
quince días ante el Jefe del Go-
bierno, recurso que no produce 
^efectos suspensivos. 
Inmediatamente que sea notifi-
cada la destitución, el director de-
jará su puesto a cargo del redac-
tor que hubiese figurado en la 
propuesta y al que se refiere el 
párrafo cuarto del artículo décimo 
primero de esta Ley. 
Articulo décimo cuarto.—Vacan-
te la dirección del periódico, se 
proveerá, en idéntica forma a la 
preceptuada en el artícudo déci-
mo prihiéro. 
Artículo décimo quinto. — Se 
crea el Registrú' Oficial de Perio-
distas, que sefá llevado por el Ser^ 
-vicio Nacionál de Prensa; .ín.cada 
Servicio Provincial de Prensa se 
i conservará un duplicado de las 
fichas correspondientes a la riiV: 
pectiva demarcación. 
Articuló décimo seA-ío.—Nom^ 
brados los' Jefes del Servido de' 
Pterisá de cada provincia, 'cuidá-' 
rán, de organizar if'apidameiíte la 
inclusión de los periodistas de la 
misina-' en 'el Registro Ofrcial; ' ' 
Figurarán en él los gue en'la 
actiíalidad y h'ábitualmehte'se' dc. 
dic.%n > la corifectióri literaria del 
perró^icó- ,desdé hace más "dé lit 
ario, medíante" fe'tr&ución; 'Taih^ 
biéñ tenifrán" ' derecho' á ' seí' in '^ 
critos en e l Registro' Óíi'cial dé 
qüe, hallan cióse e'ii 
la actualidad' sin empleo, 'se dedi-
casen en la fecha de la inicfación 
del Moviiniento a los "trab'ajos 
periodísticos en las condiciones 
señaladas. " ' ' 
No'figurarán en el Registro Ofi-
cial d'e Periodistas" los' que s'ean 
meramen'.t colaboradores. 
Para la conceptuación de perio-
distas' de los " corresponsales, sé , 
tendrá en cuenta la naturaleza'y 
el lugar en que ejerciten la corres-
ponsalía y Ja del periódico'en "qüé 
ésta se ejerza", no pudíehdp ser' 
inscritos como periodistas lós co-
rresponsales de ciudad no caDital 
de provínciá o los de periódicos 
que no radiquen en ellas." 
Los que en él momento de crear; 
se el Registro no fueran periodis-
tas, no podrán entrar a formar 
parte de él en tanto sea rep;ulada, 
la; organización acadéniica. del pe-
riodismo, si no tras la' pfrnjanen-; 
cia de dos años en tín trabajo pe-
riodístico. 
Mientras nó se regule de modo 
definitivo la organización acadí-
mica del periodismo, el Ministro 
no podrá autorizar la inscripción 
en el Registro Oficial de Perio-
distas de personas en las que no 
concurran las circunstancias ex-
puestas en los párrafos segundo 
y quinto del presente articulo. 
Articulo décimo séptimo.-^os 
periodistas inscritos en el Regis; 
tro obtendrán su carnet oficial, 
firmado por el Jefe del Servicio 
Nacional de Prensa. 
Los Jefes del Servicio de Prensa 
de cada provincia enviarán copia 
de cada ficha de periodistas qiK 
figura en su Registro, al .Serviqo 
Nacional de Prensa, donde^exis-
tirá él Registro Oficial.de Perio-
distas. • 
. ArticulQ décimo 
pendientément¿ de aquellos h/jf^ 
constitutivos de delitos o to" 
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que se recogen en la legislación 
renal, el Ministerio encargado del 
Lrvicio Nacional de Prensa ten-
drá facultad para castigar guber-
nativamente todo escrito que di-
recta o indirectamente tienda a 
mermar el prestigio de la Nación 
o del Régimen, entorpezca la la-
bor de Gobierno en el Nuevo í s -
" io o siembre ideas perniciosas 
entre los intelcctualmente débiles. 
Sin perjuicio de la sanción pe-
nal que proceda, las autoridades, 
las personas naturales y los re-
presentantes de personas jurídi-
cas, públicas o privadas, agravia-
das por actuaciones periodísticas 
ofensivas, insidiosas o simplemen-
te contrarias a la verdad, podrán 
recurrir gubernativamente ante ia 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Prensa para que decida sobré la 
rectificación procedente y propon-
ga en su caso al Ministro la san-
ción que estime oportuna. 
Articulo décimo noveno.—Tam-
bién serán sancionadas las faltas 
de desobediencia, resistencia pa-
siva y, en genera!, las de desvio a 
las normas dictadas por Tos servi-
£Í09 competentes en. materia de 
Prensa. 
Articulo vigésimo.—t^s saivcio-
nes a directores y Empresas que 
el iMinistro del Interior podrá de-
cretar, oscilarán, según ta grave-
dad del heclu). entte las siguien-
tes: a). Multa, b). Destitución del 
director, c). Destitución del direc-
tor acompañada de á cancelación 
de sii notñbre en e Registró de 
PeiiodistáS. d). Incautación del pe-
riódico. • • 
Artículo vigésimo primero.—í-as 
medidas 'citadas en el artículo an-
terior,con excepción de. la. última, 
serán acordadas por el Ministro. 
Las prevenidas en los apartados 
o) y c) del mismo articulo ha-
,brán de s e r precedidas" de la 
.audiencia del interesado, 
f Contra todas-ellas podri inter-
ponerse alzada en término de quin-
« días ante el Jefe del Gobierno, 
,9ue resolverá sin ulterior recurso. 
. Af'icu/o vigésimo segundo.r-La 
incautación, que solamente podrá 
decidirse ante falta grave contra 
® "^ «piMn y siempre que exista 
«petición de hechos anteriormen-
te sancionados quí demuestre 
remcidenda eñ la" Empresa, será 
decidida por el Jefe del GftbJerho, 
« Decreto «lotivado e inapela-
Árliculo vigésimo íercera.—Que-
dan derogadas cuantas disposicio-
nes anteriores se opongan a las 
contenidas en esta Ley. 
Deposición transitoria.—Los pe-
riodistas pertenecientes a periódi-
cos de poblaciones de la zona ro-
ja solicitarán directamente del Ser-
vicio Nacional de Prensa su ins-
cripción en el Registro Oficial de 
Periodistas. 
Así lo dispongo por la presente 
Ley. Dada en Burgos a veintidós 
cde abril de mil novecientos trein-
ta y ocho.—II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro del Interior, 




Los Decretos de noviembre de 
mil novecientos treinta y seis que 
organizaron los Servicios de Mo-
neda Extranjera y Comercio Ex-
terior respondían a lá necesidad, 
ya entonces sentida y que sub-
siste en toda su integridad; de 
centralizar la administración de 
divisas e intervenir la importa-
ción y exportación de mercan-
cías. 
Constituido el Gobierno, pro-
cede. acoplar, .aquellas disposi-
ciones a la nueva, organización 
dé la Administración d d Esta^ 
do, concretando ál misino tiem-
po áquellas modificaciones que 
aconsejan la citada organización, 
la experiencia y las circunstan-
cias actuales. 
En consecuencia, a propuesta 
de la Vicepresidencia del Go-
bierno y de los Ministros de 
Hacienda e Industria y Comer-
cio, y previa deliberación . del 
Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
'Articulo primero. Continúa 
en vigor el régimen de previa au-
torización administrativa para 
todas las importaciones y ex-
portaciones, establecido por De-
creto de treilita de noviembre 
de mil novecientos treinta y 
seis. 
Corresponde al Ministerio de 
Industria y Comercio la direc-
ción de este régimen de autori-
zaciones a través del Servicio 
Nacional de Comercio y Políti-
ca Arancelaria y de un organis-
mo que se-denominará Comi-
sión Reguladora del Comercio 
Exterior, que sustituirá al actual 
Comité Ejecutivo de Comercio 
Exterior. Dicha Comisión Re-
guladora del Comercio Exterior 
se constituirá del modo siguien-
t e : 
Presidente: El Jefe del Servi-
cio Nacional de Comercio y Po-
lítica Arancelaria. 
Vocales: Un representante de 
la Vicepresidencia del Gobier-
no. Un representante del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores. 
Un representante ,del Ministe-
rio de Agricultura. Un repre-
sentante del Comité de Moneda 
Extranjera; U n representante del 
Servicio Nacional de Abasteci-
mientos y Transportes. Tres Je-
fes de Sección del Ministerio de 
Industria y Comercio. 
Artículo segando. Las auto-
nomías vigentes en materia de 
Comercio exterior y de divisas, 
vinculadas p o r disposición p 
acuerdp adnvmistratiyó a lón^.c 
territoriales, u otros organismos, 
desaparecerán a la publicación 
de este Decreto.- Lá Vicepresi-
dencia del Gobierno y los Mt-
riiistros de Hacienda e Industria 
y Comercio podrán, en casos 
muy especiales, hacer excepcio-
nes de esta , íegla general me-
diante órdenes ministeriales que 
justifiquen la imprescindible ne-
cesidad y el interés general dé 
dicha medida. 
Artículo tercero. El Comité 
de Moneda Extranjera, creado 
por Decreto de dieciocho de no-
viembre de m i l novecientos 
treinta y seis, es un servicio es-
tatal, directemente dependiente 
del Ministenq de Hacienda, al 
que compete^ por modo exclusi-
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vo, la administración de divisas 
en España. 
Artículo cuarto. El Comité 
de Moneda Extranjera, depen-
diente del Ministerio de Ha-
cienda, se compone de un órga-
no deliberante y un órgano ad-
ministrativo. El órgano delibe-
rante se constituirá del modo si-
'guiente: 
Presidente: El Jefe del Servi-
cio Nacional de Banca, Moneda 
y Cambio, 
' Vocales: U n representante de 
la Vicepresidencia del Gobier-
no. El Presidente de la Comi-
sión Reguladora de Comercio 
Exterior. El Director de la Ad-
ministración del Comité de Mo-
neda. 
Actuará como Secretario, sin 
voto, el Subdirector del mismo. 
La Administración del Comi-
té estará integrada por las Sec-
ciones necesarias, bajo la auto-
ridad del Director. 
Articulo quinto. Aparte de 
las obligaciones que atribuye al 
Comité de Moneda la legislación 
v i g e n t e , le corresponde, de 
acuerdo en todo con las supe-
riores instrucciones que reciba: 
a) El estudio de la distribu-
ción más conveniente de las di-
visas disponibles para importa-
ciones, entre las diversas aten-
ciones nacionales, por medio de 
cupos asignados a cada una de 
dichas atenciones. En la medida 
'de lo posible, este estudio debe 
extenderse a los plazos más am-
plios que permitan las circuns-
tancias, teniendo en cuenta los 
probables ingresos por exporta-
ciones y otros conceptos, y a 
plazos cortos, no inferiores a un 
mes, teniendo en cuenta seguras 
disponibilidades, 
í b) Como consecuencia de lo 
'dispuesto en el apartado a), una 
vez cubiertas, otras atenciones 
nacionales y previa aprobación 
'del Ministro de Hacienda, la fi-
jación del cupo mensual de di-
visas para importaciones asigna-
do a la Comisión Reguladora del 
Comercio Exterior. 
Articulo sexto. El cupo men-
sual asignado a la Comisión Re-
guladora del Comercio Exterior 
podrá ser suplementado, excep-
cionalmente, por el Ministro de 
Hacienda. 
Articulo séptimo. El Minis-
tro de Industria y Comercio se-
ñalará a la Comisión Regulado-
ra de Comercio Exterior las nor-
mas generales a que ha de con-
cretar su actuación en relación 
con la distribución en grupos o 
cupos de atenciones similares, de 
la asignación mensual consigna-
da por el Comité de Moneda 
Extranjera, orden de preferencia 
de dichos grupos y porcentaje 
de importaciones que a cada uno 
ha de atribuírsele. 
Articulo octavo. Correspon-
de a la Comisión Reguladora 
del Cometcio Exterior, de acuer-
do en todo con las superiores 
instrucciones que reciba: 
a) Acoplar todas las mate-
rias o productos que constitu-
yen nuestro comercio de impor-
tación en grupos que respondan 
a sus especiales características y 
a las de su aplicación, necesidad 
o importancia en nuestro merca-
do interior. 
b) Fijar el orden de prefe-
rencia específica de dichos gru-
pos a tenor de las circunstan-
cias. 
c) Dividir la asignación men-
sual fijada por el Comité de Mo-
neda Extranjera, determinando 
los cupos correspondientes a ca-
da uno de los grupos, que han 
de servir de norma estricta al 
Servicio Nacional de Comercio 
y Política Arancelaria para la 
tramitación y concesión de los 
permisos de importación. 
d) Fijar las reglas para la 
distribución de los cupos en ca-
da grupo. 
e) Dictar las normas con-
cernientes a la concesión de los 
permisos de importación Y ex-
por tac ión . 
f ) Analizar per 
las relaciones de los permisos ¿I 
importación y exportación con,! 
cedidos por el Servicio Nacionil 
de Comercio y Política Arante, 
laria para conocer la forma eil 
que se desarrollan las noruas 
dictadas y disponer en conseJ 
cuencia lo que sea convcnienfe, I 
g) Conocer y analizar los es-1 
tudios a largo plazo desanotl 
dos por el Comité de Moneda a I 
los que se ha hecho referencijl 
en el artículo quinto para ainol.| 
dar a ellos su política futura. 
h) Informar al Comité 
Moneda por medio de su repte-1 
sentación en el mismo, sobre las I 
posibles previsiones en rdaciónj 
con las exportaciones futuras, asi I 
como del contingente de divisas I 
mínimo para atender a las necej 
sidades indispensables. 
Articulo noveno. El Comitél 
de Moneda Extranjera comiml-l 
cará a la Comisión Reguladora I 
del Comercio Exterior, quince | 
días antes, por lo menos, al i 
comienzo del plazo para el quej 
se señala, el contingente men-f 
sual de divisas para importación I 
Articulo décimo. Por los Mi'[ 
nisterios correspondientes se ít'l 
tarán las órdenes oportunas paj 
ra el cumplimiento y desanoHoj 
de este Decreto. 
Articulo undécimo. Quedan I 
derogadas las disposiciones qiií| 
se opongan al cumplimiento i 
presente Decreto. 
Dado en Burgos, a veintiuno 
de abril de mil novecientos tran'] 
ta y ocho.—II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO, 
El Vicepresidente del Gotierno, . 
Francisco Gómez Jordana y Som 1 
Visto el proyecto de Presu-
puesto de ingresos de la Zona 
del Protectorado de España en 
Marruecos para el ejeracio J 
mil novecientos treinta y o"? 
el volumen de los gastos autwN 
zados para el mismo y '®"., 
,sidad de aumentar la subvenc» 
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[reintegrable que el Estado espa-
íjiol tiene actualmente concedida 
[a la Administración del Protec-
¡torado para enjugar el déficit de 
: dicto Presupuesto, con el desig-
nio de lograr, no sólo la nivela-
ción de éste, sino una ordenación 
económica que, acomodándose a 
i preceptos estables y a normas 
: preestablecidas y de inexcusable 
cumplimiento, encauce la ges-
tión que, en este orden de cosas, 
toca realizar a las Autoridades 
del Protectorado para la conse-
cución de los fines propios de 
xiuestra actuación- en Marruecos, 
a propuesta del Vicepresidente 
del Gobierno, de acuerdo con el 
Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo, 
DISPONGO: 
Áüiculo primero. Se conce-
de al Presupuesto del Majzen, a 
título de subvención en concepto 
de anticipo reembolsable a la Ad-
ministración del Protectorado y 
para enjugar el déficit de dicho 
Presupuesto durante el año de 
mil novecientos treinta y ocho, 
la cantidad de ochenta y seis mi-
llones quinientas cincuenta y 
cuatro mil quinientas veintiséis 
pesetas con ochenta céntimos. 
Artículo segundo. Por la Vi-
cepresidencia del Gobierno se 
dictarán las normas necesarias 
para la ejecución del presente 
Decreto. 
Dado en Burgos, a veintiuno 
de abril- de mil novecientos trein-
ta y ocho—II Año Triunfal, 
FRANCISCO FRANCO. 
El Vicepresidente del Gobierno, 
Fnndsco Gómez Jordana y Soasa 
Creado el Servicio Nacional de 
Marruecos y Co lon ia s , p o r D e -
creto de ocho de febrero último 
y articulado en dos Secciones, 
ciiya denominación corresponde 
a a de los dos principales come-
tidos que ha de cumplir, se hace 
preciso determinar, provisional-
mente, el modo cómo han de su-
fragarse los gastos que ocasione, 
y fijar, también con carácter 
transitorio, el presupuesto a que 
esos gastos han de imputarse, 
habida cuenta de que al iniciarse 
el Glorioso Movimiento Nacio-
nal, se sufragaban, en una de-
terminada proporción, con cargo 
al Presupuesto del Majzen y al 
de las Posesiones españolas del 
Golfo de Guinea y que se han 
aplicado a otras atenciones los 
créditos consignados en el prime-
ro para las atenciones del Servi-
cio Central. Por estas considera-
ciones, a propuesta del Vicepre-
sidente del Gobierno, previa de-
liberación del Consejo de Minis-
tros, 
D I S P O N G O : 
Articulo primero. .Los gastos 
xie -toda índole que ocasione la 
implantación provisional del Ser-
vicio Nacional de Marruecos y 
Colonias, se sufragarán, por aho-
ra, con cargo al Capitulo prime-
ro, artículos primero, segundo y 
tercero dél Presupuesto especial 
para las Posesiones españolas del 
Golfo de Guinea. 
Artículo segundo. Se autori-
za a la Vicepresidencia del Go-
bierno para acomodar la estruc-
tura de dicho Capítulo a la del 
nuevo Servicio Nacional, sin que 
la totalidad de los créditos de 
que para esos fines disponga, re-
base la cifra de los autorizados 
por él, ateniéndose, en cuanto 
sea aplicable, a las normas gene-
rales establecidas por el Minis-
terio de Hacienda. 
Dado en Burgos-, a veintiunó 
de abril de mil novecientos trein-
ta y ocho.—-11 Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Vicepresidente del Gobierno, 
Frandsco Comes: Jordana y Soasa 
MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
DECRETO 
A propuesta del Ministro de 
Asuntos Exteriores y previa de-
liberación del Consejo de Minis-
tros, 
Nombro Jefe del Servido Na-
cional de Política y Tratados a 
don Ginés Vidal y Saura. 
Dado en Burgos, a veintiuno 
de abril de mil novecientos trein-
ta y ocho.—II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO, 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
Francisco Gómez Jordana y Soasa 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETO 
A propuesta del Ministro de Jus-
ticia, previa deliberación del Con-
sejo de Ministros y de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo diez 
del Decreto de veintiséis de mayo 
de mil novecientos treinta y seis, 
nombro Presidente de Sala de la 
Audiencia Territorial de Zaragoza, 
vacante por defunción de D. Ma-^ 
riano Quintana, a D. Mariano Mi-, 
guel Rodríguez, Magistrado de la 
Categoría de diez y ocho mil pe< 
setas, que sirve su cargo en el pro-
pio Tribunal. 
Dado en Burgos, a veinte de 
abril de mil novecientos treinta y 
ocho.—II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Atévalo 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
D E C R E T O S ^ 
Nombro Vocal de la Junta Su- • 
perior del Ejército al General de 
División, Jefe del Aire, don Al-
fredo Kindelán Duany. 
Dado en Burgos, a dieciséis da 
abril de mil novecientos treinta 
y ocho.—II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Defensa Nacional, 
Fidel Dávila Arrondo 
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A propuesta del Ministro de De-
fansa Nacional y previa deiibera-
• ción del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Ai'lículo único.—Cuando, de las 
notic'ias que se tengan sobre la 
muerte ae algún Jeít, Oficial, Sub-
cfieial o clase de tropa en el cau-
tiverio, apareciesen destacados he-
chos gloriosos realmente éxtraor-
oinarics, se señalará como pensión 
de viudedad u orfandad, según co-
rresponda y pre\'ia tramitación de 
expediente informativo que com-
prutbe tales hechos, el sueldo en-
tgfo del empleo del .causante, equi-
parando el caso al de los muertos 
en campaña. 
Dado en Burgos, a diez y ocho de 
abril de mil novecientos treinta y 
ocho.—n Año Triunfal. 
á FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Defensa Nacional, 
¡•¡del Dávila Anondo 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
fcüCRETOS 
A propuesta del Ministro del In-
teiior y previa deliberación del 
Consejo de Ministros, nombro Jefe 
osi Servicio Nacional de .Regiones 
Devastadas y Reparaciones a don 
Joaquín Benjurtiea Burín. 
Asi lo dispongo por el presente 
D-creto, dado en Burgos, a vein-
tiuno de abril de mil novecientos 
treinta y ocho.—II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
fil Ministro del Interior, 
llamón Serrano Suñer 
A propuesta del Ministro del In-
terior, previa deliberación del Con-
sejo de Ministros, cesa en el cargo 
de Gobernador civil de la provin-
cia de Scgovia, D. Manuel Pérez 
Mírete. 
Así lo dispongo por el presznte 
Decreto, dado en Burgos a veinti-
dós de abril de mil novecientos 
treinta y ocho.—II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro del Interior, 
Ramón Serrana Suñer 
A propuesta dtel Ministro del In-
terior, previa deliberación del Con-
sejo de Ministi'os, cesa en el cargo 
de Gobsi-nador civil de la provin-
cia de Orense, D. Manuel Quiroga 
Maclas. 
Asi lo dispoiigo por el presente 
Dscreto, dado en Burgos, a vein-
tidós de abril de mil novecientos 
tr -irita y ocho.—lí Año' Triunfal. 
. FRANCISCO FRANCO 
El Ministro del Interior, ' 
Ramón Serrano Suñer 
A propuesta del Ministro del In-
t£i-ior. previa deliberación del Con-
sejo de Mhiistros, nombro Gober-
nador civil de la provincia de Za-
ragoza, a D. Francisco Planas To-
var. 
Asi lo dispongo por el presente 
Decreto, dado en Burgos, a vein-
tidós de abril de mil novecientos 
treinta y ocho.-rll Año TrlunfÉil. 
FRANCISCO FRANCO 
El Minietro del Interior. 
Rumón Serrano Suñer 
A propuesta del Ministro del In-
tírior, previa deliberación del Con-
S3jo de Ministros, nombro Gober-
nador eivil de la provincia de Se-
govia, a D. Enrigue Rodríguez. La-
fuenté. 
Así k) dispongo por el presente 
Decreto, dado en Burgos, a . vein-
tidós de abril de mil novecientos 
treinta y ocho.—II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Et Ministro de! Interior, 
Ramón Serrano Suñer 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
DECRETO 
. La necesidad de reorganizar el 
fcrvicio de recuperación del Pa-
írimonio artístico" nacional y 
también de las obras de arte d ; 
propiedad particular sometidas a 
los azares de la guerra, cuando 
no a la furia destructora y a la 
1 improbidad adquisitiva de las 
turbas, gobiernos y otras íormas 
de bandería, en que se ha mate, 
rializado la resistencia roja, co-. 
rresponden a un anhelo tan vivo 
y claramente sentido, que resul-
t^ inútil detenerse en su pro. 
clamación. Menos conocido, pe-
ro igualmente imperioso, es d 
deber de .corregir y reparar algu-
nos errores y deficiencias en que 
Ic-s iniciativas espontáneas al pro-
ducirse entre nosotros en este 
sentido han podido incurrir has-
ta ahora. 
La previsión de las disposicio-
nes que siguen tienden, no sólo 
a satisfacer aquella necesidad y 
cumplir este deber, sino a crear 
el órgano adecuado para asegu-
rar a la vez que el eficaz fun-
cionamiento de los servicios de 
recuperación artística, el de otros 
que interesan permanentemente, a 
la protección estatal de los monu-
mentos y a otras formas de nücs-
tro patrirnonio artístico, a su de-
fensa y reparación, cuando fue-
re indispensable, así como a una 
; ulterior inspección de enseñania 
artística y demás fines que la ac-
tividad dispositiva subsiguiente 
puede ir detallando, a compás 
de los resultados de la experien-
cia y que tiene por cuadro la vi-
da local, en lo que al arte se re-
fiere. A la vez, pues, que la exi-
gencia del momento, se trata aho-
ra de prevenir los problemas del 
mañana cumpliendo las directi-
vas generales ,en que viene des-
arrollándose la obra constructiva 
del Estado Nacional. 
Por todo lo indicado, y con-
tando con la alta cooperación de 
los otros órganos del Estado in-
teresados en el asunto, a pro-
puesta del xMinisterio de Educa-
ción. Nacional y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O ; 
Avticnlo primero. El Estado 
Español reúne todas las funcio-
nes que ejerce relativas a la rc" 
cuperación, protección y conser-
vación del Patrimonio Artístico 
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Nacional, así como la Inspección 
provincial de Enseñanzas Artís-
ticas, en -uii servicio común de 
carácter permanente en aquéllo 
donde su existencia no se en-
cuentre condicionada por las cir-
cunstancias de la guerra actual. 
Dicho servicio llevará el nombre 
de Servicio de Defensa del Pa-
tíinionio: Artístico "Nacional. 
; r Artículo segundo. El Servicio 
. dependerá: de la Jefatora Nacio-
nal de Bellas Artes, ^asumirá to-
das las atribticiones concedidas 
a las Juntas Superior y delega-
das del Tesoro Artístico por las 
disposiciones vigentes y com-
prenderá órganos ejecutivos y 
consultivos.. Los primeros esta-
rán constituidos: por una, Comi-
saría central, nueve- Cornisarías 
••de zona; los mandos militares 
que circunstancialmente sean de-
signados para este Servicio y los 
. Agentes de vanguardia-de recu-
peración del Tesoro Artístico. 
Los órganos consultivos serán 
ks Corporaciones académicas y 
. todas las Juntas-y,.Comisiones 
que de ..carácter general, provin-
•cial o local y con existencia íe-
; igal ant«s del iMovimiento, tuvie-
ÍCH funciones relacionadas con la 
defensa y conservación del Pa-
trimonio Artístico Nacional. 
^ Articuló tercero. • Por la Jun-
ta de Relaciones Culturales se 
procederá igualmente al rápido 
estudio y proposición de las me-
didas conducentes a la recupe-
ración de aquellos ' objetos de 
nuestro Patrimonio Artístico que 
por la traición y el saqueo de la 
2ona roja han ido a parar al ex-
tranjero. 
Artículo cusrto. La Comisa-
ña central funcionará en el Mi-
nisterio de Educación Nacional 
y se compondrá de un Comisario 
General, un Sub-comisarió Ge-
neral y un Adjunto administrati-
Los dos primeros deberán 
pertenecer necesariamente a la 
E. T. y de las J. O. N. S., y 
tercero al Cuerpo de Funcio-
narios del Ministerio de Educa-
ción Nacional. Los tres serán de-
signados por el Ministério de 
Educación Nacional, a propuesta 
de la Jefatura de Bellas Artes. 
Artículo quinto. Las Comi-
sarías de zona se situarán en lo-
calidades que tendrán el carác-
ter de centro, con oficinas, de-
peridencias y lugares de custodia 
que se determinarán.ulteriormen-
te para cada caso. En dichos Cen-
tros se'éstáblecérá la procedente 
conexión con el servicio milita-
rizado de vanguardia. * " ^ 
Articulo sexto. A los efectos 
de la constitución de Comisario 
de zona, divide la Península 
en las siguientes:, zona occiden-
tal, con centro en León; Cantá-
brica, con centro en San Sebas-
tián; primera zona central, con 
centro en Sigüenza; segunda zo-
na central, con centro en Toledo; 
Levante, cóh centro en Zarago-
za; Atidalücía baja, con centró en 
Sevilla; Andalucía alta, con cen-
tro en Granada. Habrá, además, 
dos Comisarios'de zonáj con lo-
calización eventual. Dicha dis-
tribución de zonas podrá ser mo-
dificada por él Míhisterio de 
Educación Nációriai cuando las 
ciríunsfánciás ló acbriséjén. La 
coittposiciói) y límite dé las- mis-
irias, serán oíSfétb de réglaiiien-
tación por la Jefatura def Servi-
d o Nácionáí de Bellas Artes. 
Artículo séptimo. . Los Comi-
sarios de zona serán nombrados 
por el Ministro, a propuesta del 
Jefe del Servició Nacional de Be 
lias Artes. 
Artículo octavo. Bajo la de-
pendencia de la Comisaría Cen-
tral y Servicio de Defensa del 
. Patrimonio Artístico Nacional y 
en conexión con la correspon-
diente Comisaría de zona y a 
los efectos de la recuperación del 
Tesoro Artístico Nacional, se de-
signará Jefes y Oficiales del Ejér-
cito, con graduación mínima de 
Teniente, cuya adscripción se so-
licitará por el Ministerio dé Edu-
cación Nacional del dé'Defensa 
Nacional. Caso de que éste no 
pudiera facilitarlos, el Ministerio 
de Educación solicitará del d< 
Defensa la militarización, con di-
chos grados, de personas idó-
neas. 
Artículo noveno. A las órde-
nes . directas, de dichos mando,3 
militares, actuarán los Agentes 
de vanguardia de recuperación 
del Tesoro Artístico, Nacional, 
que- habrán de ser militantes de 
F. K T . y de las J. Ó. N. S. Su 
designación. se hará por el Co-
misario General. Dichos agentes 
deberán ser militarizados con el 
grado de Alférez si poseen algún 
título académico, de Suboficia-
les si pertenecen a algún Cuerpo 
administrativo y de clases en los 
demás casos. Para dicha milita-
rización se remitirá por el Minis-
terio de Educación al de Defensa 
Nacional, la propuesta corres-
pondiente. 
Articulo décimo. Los equi-
pos de Agentes militarizados ac-
tuarán en los distintos fréhtés a 
las órdenes de los Cuarteles Ge-
nerales divisionarios, que les 
procurarán los elementos nece-
sarias para el desempeño de su 
cometido, incluso adscribiéndo-
les, si lo juzgan conveniente, al-
gún pequeño destacamento di 
fuerzas;-• 
Articulo' undécimo. Podrán 
igualmente auxifiár o asesorar a 
las milicias en el ejercicio de las 
funciones que se les encomien-
da en recuperación del Tesoro 
Artístico Nacional, personas ca-
lificadas a quienes sin carácter 
oficial ni obligación activa, se 
autorice esta intervención en el 
frente o lugar respecto al cual 
se solicitare. Las credenciales re-
lativas a esta función de aseso-
ría o auxilio, no concederán auto-
ridad alguna y limitarán su vali-
dez al frente o localiclad que en 
ella se consigne. i 
Articülo duodécimo. Los 
Agentes de Vanguardia, de recu-
peración, deberán áctuar diligen-
temente según las indicaciones 
Ique reciban de los respectivos 
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rrandós niilitárg^, procediendo al 
salvamento de todo objeto de va-
lor artístico o histórico. Jos cuales 
deberán ser por áqüéllos entre-
gados, ási como sea factible tra-
tándose cíe bienes muebles, a los 
mandos, militares . respectivos y 
por éstos, a' las Gomisarías de zo-
nas, donde dicbos objetos serán 
depositado;s y custodiados, pro-
cedaendQs.e pQs^ ^^ ^^ ^ á sit 
devolución r 3 parte ^ ínieresada,^ 
uha.^-ez acreditada,en forma in-
dubitada la propiedad dclrobjeto. 
Artícülo^"décítnoiercero. Las 
normas para la custodia y even-
tual devolución de los bbjietós de 
que se trate,, serán dictadas por 
la Comisaria General, asi como 
el régimen de los trabajos que hu-
biese qiié'féálizár para salvamen-
to de los 'Mpnutnefttos u"objetos 
de arte, aro^nazados. ' 
Articül& -^édtnocuarto. Las 
Eníiiíadés-'' |^'dlmicas y ' cóleeti^" 
vas b(de los Órganos 
consultivos aeí S.ervlcio a qué ha-
ce r e f e i e n m el;ajtículo. segundo 
de este Decreto, deberán evacuar 
las coft^Suítasi-V.-iemitir los dictá--
men'es que 'a; di'íbo título Tés fue-
ran sbl^itl^dib?,''bien . por la Co-
misaría central, bien por las de 
zona, - Esftas . impíamente -podrán 
solióíar<=dir.ectamente Jos; dictár 
men'eSí -d-ei'laSí'Eíitidades enelava»-
das en'- sü.^-Sóna tespectivá; lós 
de las Cprporábióries académicas-
deberán solicrfarlo siempre por 
mediación de. la Comisaría cen^ 
tral. • ' ' .; 
Ari'tdüld - décimooiúnto. T ó -
elos k)s elementos afectos ál Ser-
vicio usarán üti distintivo que se 
determinará, asi como las moda-
lidades de su jerarquía. 
Artkiüo dédmósexfo. Por el 
Ministerio de Educación Nacio-
nal se dictarán las normas enca-
minadas a reglamentar la Insoec-
ción de Enseñanzas Artísticas, 
actuación dé las Comisarías Cen-
trales y de Zona; demás órganos 
cjectitiyos. dé Servicio y cuantas 
estime p r e i c j ^ para la aplica-
ción del pre^pnte Decreto, 
Artículo dééittid^éptimo. Los 
gastos priginados por la organi-
zación dictada eo" este Decreto 
serán satisfechos Vron cargo. a-los 
créditos actualmente én'vi íTO". 
Artículo "iransifoTÍó. '' Quedan 
derogadas cuantas'disposiciones 
se opongan a las dadas en este 
Decireto y'lás Ordeiiés de tres de 
junio Y yeintitrés de diciembre 
de mil-n0.Yecientp^.,tréi;nt^ y séiS 
y catorce de enero de mil nove-
cientos-ttMntífy: siete en su to-
.talidad;' LMS .'átribuíionéé 'íconce-
clidB^ á' las ' Juhtárv d^ Culftíra 
Histórica „y del Xéspro Artísti; 
co por, Ordeiles de veintiocho, de 
enero" y diez y nueve de febre-
ro de mil novecientos treinta y 
siete, pasarán iñtegfáinenté ál 
Servicio de Defensa del Patri-
monio Artístico Nacional. Que-
dan anulados todos los documen-
tos, carnets, credenciales y sal-
voconductos' '^ntériormente ex-
tendidos, acreditativos de la ads-
cripción á Servicios d e Def ensa y 
recuperación del' Patrimonio Ar-
tjsticíj-Nacional.-Los nuevos, a 
partir de la promulgación de es-
te Decrete^,'skáh librados en for-
ma de carnéfe ñara .él Comisario 
penera l y de Zona, por la Jefa-
tura Nacional de Bellas Artes; 
también, en fóñna de cafñéts, t>a-
;Ta los demás eteijigiífos. del Sef 
vicio por lá Coreisaría C!entr4,. 
y en forma de volantes, para los 
Auxiliaíes y Asesores a que se 
refiere el ártículo undécimo de 
este Decreto. 
Así lo dispongo por el presen-
te Decreto, dado en Burgos a 
veintidós de abril de mil nove-
cientos treinta y ocho.—II Año 
Triunfal. 
. FPvANCISCO F R A N C O . 
El Ministro- de Edncación Nacional, 




llniós. Sreá.': Próxima la ceisbra-
cióri en Bilbao iclel Pritnér Conse 
jo Nacional de Servicios Tecnkos 
de I'. E, T, y de las J. O. N. S., en • 
el qvie colaborarán funcionarios 
de este Departamento,'y deseando 
.:Í3Cilítar en todo lo posible, y en 
;q;uantó Ips seTVicióg- 'jíermitan, Iv 
.asisiénciá 'tfél- pérsonal que ha tk' 
actuar en ^dich'ó Ptiiner Consejo,' 
esta'Subsecfetaríá ha.ténidó a bien-
aonceder'autbíizáición'a "los fun-
cionarios a quiénés afecte la men-
cionada As'ámblea, a "fin de que 
con.tal objeto puedan ausentarse 
de su destino duirante el tiempo 
que sea preciso, sieiripre que, "a 
juicio de sus respectivos Jefes, nó' 
sufran quebranto los servicios co-, 
rrespondicntes. 
Lo digo a V. V. L I. para su co-, 
nocimientos y efectos. 
Dios guarde a V. V. 1.1. mucbs 
años. 
Burgos. 21 de abril" de 1938,-
,11 Año Triunfal.=El Subsecreta-
rio, Cirilo Genovés. 
limos.^res. Jefes délos Servicios 
Nacionales dependientes de la,; 
- Vicepresidencia del Gobierno, 
limo. Sr.: Vista la'instáncia pre-
sentada por el Ingehieró" Geógra-
fo segundo don Juan Garda de 
Lomas y Lobatón, en solicitud de-
que se-le" confiririe la situación de 
supernumerario en expéctádón de 
destino que tenía desde el 31 de 
marzo de 1934, esta Vicepresiden-
cia, conformándose con lo pro-
puesto por V. I., ha acordado la 
reincorporación d e l mencionado 
Ingeniero al Servicio del Estado en 
este Instituto, declarándole en si-
tuación activa. 
Lo que de Orden comunicada 
por el señor Vicepres!4ente mani-
fiesto a V. I. a los efectos proce-
dentes. 
D i o s guarde a V. L muchos 
años. 
Burgos, 21 de abnl de 193S.-
II Año Triunf3l.=El Subsecreta-
rio, Cirild Genovés. 
limo. Sr.. Jefe del Cérvido Nacio-
nal del instituto Geográfico y 
—Estadístico. , 
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limo Sr.: Vistas las instancias 
presentadas por los Topógrafos 
A y u d a n t e s de Geografía y Catas-
tro don Luis Díaz de la Guardia 
V Velázquez, don Angel Benito 
A r m e n t e r o s y don Alberto Cua-
drado Mendo, que se encuentran 
en situación de supernumerarios 
en el Instituto Geográfico y Es-
tadístico, esta Vicepresidencia, con-
formándose con lo propuesto por 
V. I., ha acordado acceder a su 
solicitud, reincorporándoles al Ser-
vicio del Estado en situación ac-
tiva en el escalafón de su Cuer-
po en ese Instituto Geográfico y 
Estadístico. 
Lo que de Orden comunicada 
por el Sr. Vicepresidente mani-
fiesto a V. I. a los efectos pro-
cedentes. 
Dios guarde a V , I. m u c h o s 
años. 
Burgos, 21 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=EI Subsecreta-
rio, Cirilo Genovés. 
limo, Sr. Jefe del Servicio Na-
cional del Instituto Geográfico 
y Estadístico. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
¡ORDENES 
Reintegrado en los derechos ad-
quiridos en la última oposición a 
Médicos Forenses, por el opositor 
número 11, don José Fernández 
Corredor, 
Se acuerda su nombramiento 
provisionalmente para la plaza de 
Médico Forense del Juzgado de 
Instrucción de Pina de Ebro, de 
la que deberá tomar posesión si 
continuase prestando servicio mi-
litar, en la forma prevenida en la 
^rden de 12 de marzo de 1937. 
Píos guarde a V. muchos años. 
Vitoria, 8 de abril de 1938.— 
11 Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
- . AREVALO 
Remtepado don Manuel Casas 
V Kuiz del Arbol en- los derechos 
adquirió en las oposiciones 
Pwa ingreso en el Cuerpo de Mé-
Q'cos Forenses, 
c o i n o m b r a m i e n t o 
T n para ser-
de 
Dios guarde a V. muchos años. 
Vitoria. 9 de abril de 1938.-
II Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Reintegrado don Jerónimo Fer-
nández lllán en los derechos que 
adquirió en las oposiciones a in-
greso en el Cuerpo de Médicos 
Forenses, 
Se acuerda su nombramiento, 
designándosele para servir provi-
sionalmente la plaza de Médico 
Forense del Juzgado de Primera 
Instancia de Cer\'era del Río Alha-
ma, de la que deberá tomar pose-
sión si continúa prestando servi-
cio militar en la forma preveni-
da en la Orden del 12 de marzo 
de 1938. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años-. 
Vitoria, 9 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia de Zaragoza. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
ORDEN 
A propuesta del Comité Sin-
dical de la Hojalata y del Es-
taño, y para fomentar e inten-
sificar la' producción de esta-
ño nacional y reducir al míni-
mo -posible la salida de divisas 
determinada por la importación 
del extranjero, se dispone la uni-
ficación de precios entre arabos, 
con arreglo a las normas siguien-
tes: 
1.^  El Comité Sindical de la 
Hojalata y del Estaño propondrá 
a la Superioridad el precio que 
haya de regir durante cada mes 
para el estaño, que será el mis-
mo para el producido en España 
y el importado del Extranjero, 
calculándolo en tal forma que el 
recargo que resulta para este úl-
timo cubra el margen necesario 
para compensar al primero de la 
diferencia entre el tipo uniforme 
fijado y su valor normal en ven-
ta, manteniendo así este último 
a un nivel que constituya estí-
mulo suficiente para intensificar 
su producción. 
De la elevación de precio cid 
estaño extranjero quedará ex-
ceptuado el empleado para la fa-
bricación de hojalata, para el que 
el recargo será solamente de una 
peseta en kilogramo. 
2.^ Cuando la cotización in-
ternacional de estaño sufra osci-
laciones mayores del 10 por 100 
de su importe, el Comité deberá 
proceder al reajuste del precio 
único, partiendo de la base d« 
aquél y proponiendo a la Supe-
rioridad el nuevo tipo que haya 
de regir para las ventas. 
3.^ El Comité concertará con 
el Banco Exterior de España la 
financiación de las importaciones 
y ventas de estaño, respetando er 
cuanto sea posible a los impor-
tadores y vendedores habituales, 
que podrán hacer a aquél sus 
ofertas o recibir sus órdenes de 
compra mediante concursos rá-
pidamente tramitados y que se 
procurará que sean periódicos 
para asegurar debidamente el 
abastecimiento y compensar las 
oscilaciones de precio. La comi-
sión que el Banco Exterior de 
España percibirá por este servicio 
no será superior a ia normal en 
este tipo de operaciones banca-
rias, y la de los importadores y 
vendedores, no excederá del 10 
por 100 del precio de compra pa-
ra los primeros y del de venta 
para los segundos. 
4.® El Comité cuidará de ase-
gurar la normal y equitativa dis-
tribución y el necesario abasteci-
miento del consumo del estaño, 
controlando eficazmente las ope-
raciones de todo género que pa-
ra dichos fines se realicen y pro-
poniendo a la Superioridad las me-
didas que el ejercicio de lo dis-
puesto en esta Orden aconseje. 
5.3 Asimismo cuidará muy es-
pecialmente de fomentar la inten-
sificación de la producción de es-
taño nacional y su racionalización, 
perfeccionamiento y depuración, 
así como d ' la tipificación unifor-
me del metal obtenido, asegurán-
dose de todo ello por medio de sus 
servicios técnicos y de los labora-
torios del Cuerpo de Ingenieros 
de Minas, a los que deberán en-
viarse muc'í.iras recogidas'con las 
garantías procedente j, en cuantos 
casos se considere conveniente y 
siempre que se formulen reclama-
ciones contra un suministro. 
Bilbao, 7 de abril de 1938.-
11 Año Triunfal.=El Subsecreta-
rio, Ricardo F. Cnev,TS. 
•••i 
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MINISTERIO DE EDUCACION 
NAAONAL 
O R D E N 
limo. Sr.: Si justas y atendibles 
eran las xazones que mowron a 
este Ministerio a levantar la sus-
pensión de empleo y sueldo de 
aquellos iundonarios y Maestras 
que no hubiesen sido objeto de 
separación definitiva, no lo es me-
nos que, en algunos casos, son 
también muy poderosas las que 
aconsejan que no sean repuestos 
precisamente, en los destinos, cla-
ses o escuelas que desempeñaban, 
ni aún en tanto se resuelva su 
expediente. 
Para coordinar ambos extremos, 
esíe Ministerio lia jesudto: 
1,2—Los .Maestros de Primera 
Enseñanza que deban ser repues-
tos previsión aimente en sus car-
gos con. arríglo a la Orden de 18 
de marzo, io serán con traslado 
provisional de escuela dentro de 
la misma provincia, cuando a jui-
cio de la Comisión Depuradora 
existan razones suficientes que 
aconsejen que los interesados no 
ocoipen las mismas escuelas. • 
• Los Presidentes de las Comisio-
nes Depuradoras D) comunicarán 
el acuerdo del traslado de cada 
Maestro al Inspector Jefe Presi-
dente de la Comisión Provincial 
de Nombramientos de Maestros, 
y éste lo üevárá a efecto con arre-
glo a las normas previstas en la 
Orden de 28 de agosto de 1937; 
este traslado será firme en la mis-
ma escuela en que le hubiese co-
rrespondido cuando se resuelva 
definitivamente su expediente. 
2.2—Los Maestros de las pro-
vincias Vascongadas y Gallegas, 
cuyas circunstancias exigiesen su 
traslado fuera de la región, serán 
repuestos únicamente en cuanto 
al percibo de haberes, dándose 
cuenta de esta niedida por la Co-
misión Depuradora respectiva a la 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Primera Enseñanza, para que ésta 
determine la provincia a que pro-
visionalmente hayan de ser tras-
ladados. 
—Los funcionarios sometidos 
a la jurisdicción de las Comisio-
nes C), que deban ser repuestos 
provisionalmente, lo serán única-, 
mente «n cuanto al percibo de ha-
beres, siempre que, además de ser, 
¡propuestos para traslado, en su: 
i;i£Dcdiente respectivo hubiesen se-
rios motivos para evitaT su leposi-
ción en el destino gue desempe-
ñaban al ser suspendidos. 
Los Gobernadores Civiks, Pre-
sidentes de estas Comisiones, co-
municarán este aicuardo a los Je-
fes de Jos Ceñiros a que los fun-
cionarios pertenecieiren y éstos, a 
su vez, a este Minisíei'io, 
4.2—En las provincias de Viz-
caya, Santander y Oviedo, y aho-
ra las de Zai:agoza, Huesca y Te-
ruel, se tendrá en cuenta que las 
reposiciones provisionales no al-
canzan a los funcionarios que se 
hallen suspensos de en^leo, pero 
no -de sueldo. 
Dios guarde a V. I. muchas 
años. 
Vitori^ 21 de abril de 1938.— 
l í Año Triunfal. 
PEDRO B x \ I I T Z ROiHlIjGÜEZ '. 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
MINISTERIO DE ORDEN 
P U ^ C O 
O R I » E N £ S 
£n virtud de las disposiciones 
dictadas por 5. E. el Geneneral-
simo de los Ejérciios Nadonales, 
se asciende al empleo inmediato 
al Capitán de la Guardia Civfl don 
Eduardo Marcüla García, debien-
do ser colocado en el escalafón de 
los de su nuevo eipipleo inm>e-
diatamente después de don Vicen-
te Arroyo Moreno. 
Valladolid, 20 de abiil de 1938.-
II Año Triimfal. 
El Ministro de Orden Público, 
MARTINEZ ANIDO. 
. Por hallarse comprendidos en el 
Decreto número 50 de 18 de agos-
to de 1936 (B. O. núm. S), se 
promueve al empleo inmediato al 
personal del Instituto de la Guar-
dia Civil que se relaciona a con-
tinuación, debiendo ser colocado 
en el escalafón en el lugar que le 
corresponda: 
Infantería 
Brigada don Pascual A v i l a 
ObioL. 
Otro, don Juan Cervelló Dome-
nech. 
Otro, don Aparicio Rozalén Es-
pada. 
Otro, don Juan Miravet Soler. 
Otro, don José Martín Blaso), 
Oitro, don Guillermo MaiUa 
González. 
Otro, don Angel Acrihas tle .U 
H-oz. 
O t r o , d e n F r a n c i s c o rjieriiiada 
Q n i n t a i a a . 
Otro, don Rufino Montero Cli¡< 
cano. 
Otro, don Sebastián Tous San* 
cho. 
Oí3ro, don Andrés Chicano Co* 
Hado. 
Sargento don frandsco Feram 
dez Guevara. 
•Otno, don JuHo Santos Pasraal 
Otro, don Luis Herrero Mira< 
lies. 
Otro, don Vicente Fecrer Cas 
gailio. 
Otro, don Fernando Broch 
ches. 
Otro, don Vicente Viñals BÍ< 
laguer. 
Otro, don José Vinoesa Aicart 
Otro, don José Miralles Secaría, 
Otro, don Santiago Gonzalo Ra^  
fart. 
Otro, don Leonardo OssorioGo'i 
mez. 
Otro, don A m a d e o Baxtoli 
Aicart. 
Oiiaro, don Naisiso Camilo Rc^  
mulla. , 
Otro, don Wenceslao Gonzalo 
Maeso. 
Oíró, don Miguel Serrano Vm.-
Otro., don Primitivo Santos 
gudla. 
Otro, don Deogracias Cárnica 
Bailén. , 
Otro, don Pedro García Jime-
^ ^ t r o , don Amador Torrota Se- -
viUano. • -n 1 
Otro^ don Félix Menor Keai 
Otro, don José Martín Arce-
diano. , „ 
Otro, don JuUán Garúa l^ on-
^ Otro, don José López Hernán-
dez (4.2). 
Otro, don José Such Ferrar. 
Cabo don Rafael Huete Pérü. 
Otro, don Juan Ponce Soldeviüa. 
Otro, don Juan Cifré Salvá. 
Otro, don Arturo Agiúlar Ca-
vedo. 
Otro, don Cristóbal Roda 
tillo. 
Otro, don Antonio Boix RoS-
Otro, don Tomás Bonilla Casa-
don Agustín Valladolii 
Cerrillo. 
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Otro, don Ernesto Canet B«-
•"^Otoo, Eugenio Alvarez Romero 
del Hotnbrebueno. 
Otro, don Daniel Barba Merino. 
Otro, don Demetrio Pintado No-
to, don M a n u e l Barranco 
Marchal. ^ . . . . 
Otro, don Qumtin Anas Car-
mena. 
Caballería 
Brigada don J«sé Pradillos Ca-
ravata. 
Sargento d o n Víctor Gamao 
Moya. 
Cabo don Qaudio Gamaiio Gó-
mez. 
Otro, don Juan Rodríguez Do-
mínguez. 
Otro, don Manuel Ruiz López 
.(4.2). 
Vaüadoiid, 20 de abril de 1938. 
II Año TrionfaL 
H Ministro de Orden Pnblico, 
>L\RTINEZ ANIDO. 
niente Coronel de la Guardia Ci-
vil don Julián Lasierra Luis, y a 
la de Zaragoza el del mismo em-
pleo don Bruno Ibáñez Gálvez, 
con carácter de Primeros Jefes de 
las mismas. 
Valladolid, 20 de abril de 1938. 
—n Ano Triunfal. 
El Mínisíri <k Orden Público, 
MARTINEZ ANIDO. 
Se concede el ascenso al em-
pleo de Brigada, en propuesta ex-
traordinaria por haberle corres-
pondido ya pox anti^edadj al 
Sargento de la Guardia Civil don 
Galo Gijón Ontiveros, debiendo 
colocársele en el escalafón de los 
de su nuevo empleo en el lugar 
que le corresponda. 
Valladolid, 20 de abril de 1938. 
II Año Triunfal. 
El Ministro" de Orden Publico, 
MARTINEZ ANIDO. 
Por kailarse comprendido en el 
Decreto número 50 de 18 de agos-
to de 1936 (B, O. núm. 8), se pro-
mueve al empleo inmediato al 
iargmto, retirado, de la Guardia 
'-ivil don Ricardo Domínguez Tá-
njame, debiendo considerársele in-
cido, para todos los efectos, en 
'a propusta publicada en la Or-
aen de la Secretaría de Guerra de 
de jumo de 1937 (B. O. nú-
inero 246). 
Valladolid, 20 de abril de 1938. 
11 Ano Triunfal. 
Ministro de Oiden Público, 
Í ^ T I N E Z ANIDO. 
Ba?°jÍ^veniencia del servido 
de L a la Comandancia 
1-as Palmas (Canarias), ei Te-
Visto el expediente de revisión 
de separación instruido al ex-
guardia de Seguridad de la plan-
tilla de Cádiz, don Martín Ca-
ro Ramírez, de conformidad con 
el dictamen emitido por la Ase-
soría Jurídica de la Jefatura del 
Servicio Nacional de Seguridad y 
con la propuesta del limo. Sr. Je-
fe de la misma, ,he acordado de-
jar sin efecto la separación de-
cretada contra el encartado el 25 
de noviembre de 1936 (B. O. nú-
mero 41) y concederle su re-
ingreso en el Cuerpo de Seguri-
dad en el lugar que ocupaba, pe-
ro sin derecho alguno al percibo 
de cantidades por el tiempo que 
la separación ha durado. 
Vaüadolid, 20 de abrÜ de 1938. 
II Año TriunfaL 
. Ei >Iinistro de Orden Público, 
MARTINEZ ANIDO. 
Visto el expediente instruido al 
Guardia de Asalto de la planti-
lla de Santander, don Felicísimo 
Garzón García, de conformidad 
con el dictamen de la Asesoría 
Jurídica de la Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Seguridad y 
con la propuesta del limo. Sr. Je-
fe de la misma, acuerdo la sepa-
ración y baja definitiva del ex-
presado Guardia en el escalafón 
del Cuerpo a que pertenece, por 
hallarse incurso en el Decreto nú-
mero 108 de la Junta de Defen-
sa Nacional y Decreto-Ley de 5 
de diciembre de 1936. 
ValladoUd, 20 de abril de 1938. 
II Año Triunfal. 
El Ministro de Orden Público, 
MARTINEZ ANIDO. 
"Visto el expediente instruido ai 
Guardia de Seguridad de la plan-
tiUa de Santander, don Manuel 
Alonso Gutiérrez, de conformlx^ 
dad con el dictamen de la Ase-
soría Jurídica de la Jefatura del 
Servicio Nacional de Seguridad y; 
con la propuesta del limo. Sr. 
fe de la misma, acuerdo la sepa> 
ración y baja definitiva del ex-
presado Guardia del escalafón 
del Cuerpo a que pertenece, pot 
hallarse incurso en el Decreto 
número 108 de la Junta de De-
fensa Nacional y Decreto-Ley de 
5 de diciembre de 1936. 
Valladohd, 20 de abril de 1938. 
II Año Triunfal. 
El Ministro de Orden Público, 
MARTINEZ ANIDO. 
Visto el expediente instruido al 
Guardia de Segurida y Asalto de 
la plantilla de Bilbao, don Eduar-
do Novegil Noval, de conformi-
dad con el dictamen de la Aseso-
ría Jurídica de la Jefatura del Ser-
vicio INa-lonal de Seguridad y con 
la propuesta del limo. Sr. Jefe 
de la misma, acuerdo la separa-
ción y baja definitiva en el esca-
lafón correspondiente del expre-
sado Guardia, por hallarse in-
curso en el Decreto núm. 108 de 
la Junta de Defensa Nacional y 
Dccreto-Ley de 5 de diciembre de 
1936. 
Valladolid, 20 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Ministro de Orden Público, 
MARTINEZ ANIDO. 
Visto el expediente instruido al 
Guardia de la 35 Compañía de 
Asalto de Gijón, don Francisco 
Fernández González, de confor-
midad con el dictamen de la Ase-
soría Jurídica de la Jefatura del 
Servicio Nacional de Seguridad y 
con la propuesta del limo. Sr. Je-
fe de la misma, acuerdo la sepa-
ración y baja definitiva en el esi 
calafón correspondiente del ex-
presado Guardia por hallarse in-
curso en el Decreto núm. 108 de 
la Junta de Defensa Nacional y 
Decreto-Ley de 5 de diciembre dt 
1936. 
VaUadolid, 20 de abril de 1938. 
II Año Triunfal. 
El Ministro de Orden Público^ 
MARTINEZ ANIDO. 
'••i 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Tribunales de "honor.—Aviación 
Como aclaración al Decreto nú-
mero 78, de 17 de noviembre de 
1938 (B. O. núm. 36), restablecien-
do en el Ejército y la Marina de 
Guerra los Tribunales de Honor, 
fí. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales ha dispuesto: 
Que «1 articulo 5.® de dicho De-
preto Se entenderá ampliado en el 
sentido de que, a los efectos en ei 
mismo expresados, se considerarán 
¿orno de una misma Arma todos 
los Jefes y Oflciales destinados en 
Aviación, siendo válidas las actua-
ciones que se hubieran practica-
do por Tribunales de Honor cons-
tituidos por personal de Aviación, 
con anterioridad a esta fecha, 
siempre que no se hubiera resuel-
to ya ¿obre el fondo del asunto 
cometido a su conocimiento. 
Burgos, 22 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
A Sui^emento de sueldo 
•y 
-y 
Para cumplimentar lo dispuesto 
en el Decreto de 4 de marzo úl-
timo (B. O. núm. 504), se tendrán 
cuenta las instrucciones si» 
¿uientes: 
Primera. Los Jefes, Oficiales, 
Suboficiales y personal de los Cuer-
por Auxiliares Subalternos de los 
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, 
con excepción de los honorarios 
que no perciban haberes, que por 
razón del destino, cometido o mi-
sión que desempeñen se encuen-
tren separados de su residencia ofi-
cial y de sus familias, lo que en 
condiciones normales hubiese jus-
tificado su derecho al devengo de 
dietas, formularán declaración ju-
rada haciendo constar dichas cir-
cunstancias, especificando cuál sea 
BU residencia oficial y consignando 
" los Cuerpos, Centro? o dependen-
cias a que pertenezcan adminis-
trativamente, los nombres de la 
esposa e hijos y edades de éstos. 
A los efectos expresados en «1 
párrafo anterior, se reputará re-
^ sidencia oficial la que se tuviese 
61 iniciarse el Movimiento Naclo-
Kail. 
Segunda. Las declaraciones lu-
tadas se enviarán al Jefe del Cuer-
po o Centro a que esté afecto ad-
ministrativamente el interesado, 
entendiéndose, para estos tfectos, 
que ios retirados lo están a aquél 
les abone las gratificaciones 
que perciban por razón del servi-
cio que presten. 
Los mencionados Jefes relacio-
narán todo el personal citado, ex-
presando la cuantía dfl devengo 
que a cada uno de los relacionados 
corresponda, y cursarán dichas re-
laciones, en triplicado ejemplar, 
juntamente con las declaraciones 
juradas, a los Generales Jefes de 
las Regiones Militares, Comandan-
tes Generales de Baleares y Cana-
rias y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, según 
proceda, cuyas autoridades formu-
larán un resumen numérico de los 
solicitantes por Cuerpos y catego-
rías. y elevarán a est-e Ministerio, 
para su aprobación, una de las re-
laciones y dos ejemplares del resu-
men. 
Al recibir aquéllas, una vez au-
torizado por este Centro, el citado 
resumen, procederán a consignar 
la aprobación en las relaciones, de-
volviendo a los Cuerpos o Pagadu-
rías correspondientes una de ellos, 
que servirá de base para la recla-
mación, y archivando en las ofici-
nas regionales el último ejemplar 
con las declaraciones juradas, ,de 
forma que en cualquier momento 
puedan ser revisadas. 
La autorización consignada en 
las relaciones servirá igualmente 
para la reclamación en los meses 
sucesivos al personal comprendido 
en ellas, y el aumento o disminu-
ción de lo que corresponda perci-
bir a-cada uno, en el caso de ha-
ber variado las circunstancias que 
sirvieron de base a la concesión, 
deberán comunicarlo los interesa-
dos a sus Jefes respectivos, y por 
éstos será ordenado directamente 
a las Mayorías o Pagadurías; igual-
mente dispondrán el cese en el de-
vengo cuando así proceda, dando 
cuenta en todo caso a las Autori-
dades»íIteglonales. 
Para nuevas concesiones, será in-
dispensable la autorización de este 
Ministerio, con trámite idéntico al 
consignado en el párrafo 1.®. 
Tercera. Los beneficiarios con-
tinuarán percibiendo el devengo de 
referencia cuando se encuentren 
hospitalizados. 
Cuarta. Conforme a lo dispuesto 
en el articulo 3.° del Decreto cita-
do, «I suplemento de sueldo se con-
sidera Incompatible con cuantos 
devengos en metálico pueaan ais-
frutarse por razón de ausencia, 
gratificaciones especiales que citi 
y, en general, con todas aquellai 
cuya cuantía exceda de 2.000 pese-
tas anuales. 
Quinta. Como utilidad eventual 
que sustituye y ,se percibe análo-
gamente a las dietas, tendrá el 
mismo descuento que éstas, o sea 
el 12%, aplicable a la mitad del 
importe total del suplemento, coa 
arreglo al Decreto de 28 de mayo 
de 1928 <C. L. núm. 202). 
Burgos, 22 de abril de 1938.-
II Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavanilleSc 
Subsecretaría del Ejército 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les y a propuesta del Excelentísi-
mo Sr, General Jefe Directo de la 
Milicia de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J. O. N. S., se 
concede el empleo de Alférez pro-
visional de dicha Milicia a don 
Félix Izco Ayesá. 
Burgos, 21 de abril de 1938.-
n Año Triunfal.=EI General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdéj 
Cavanilles. 
A propuesta del Jefe del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta núm. 3, y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Orden de 16 de 
septiembre último (B. O. número 
335), se concede el empleo de Ca-
pitán Moro, con la antigüedad de 
esta fecha, a los Oficiales Moros de 
1.» Si Mohamed Ben Hamú y Si 
Benahisa Said. 
Burgos, 21 de abril de 1938.-
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdes 
Cavaniliea. 
Asimilaciones 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 de la Junta ne 
Defensa Nacional y disposiciones 
complementarias, se concede i» 
asiiñilación de Farmacéutico ter-
cero al personal Farmacéutico 
a continuación se r e l a c i o n a , rué 
pasa destinado al Cuadro sveu 
tual de los servicios de Farma^ a 
del Ejército del Centro (Vallaao 
^Farmacéutico civil don Luis Tho-
maji Domenech. 
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Idem ídem don Nicolás Laguna 
Berrano. 
• Brigada de Faymacia don Ma-
nui Rico Garrón'. 
Idem ídem .don. l^i.Qi García. 
Muñoz..,":, 
C9bQ; deI VII Grupo de Sanidad 
Militar don Joaquín Plaza. Gon-
Eález. • 
Soldado - Practicante 4on José 
María. Alvarez Medina. 
Ideíia del segundo Grupo de Sa-
nidad; .Militar'^  don Lu^s tolina Gi-
IJÓn.'. ; ,. . , J 
Id€pi.;deI.IÍfgii¿iei^o de- Infan-
, tería de Castilla núm- 3 don. Lyis 
I Ochpa SqJar..., : .•... 
I Idem d ^ Regimientó-de ArtiÜe-, 
I lía Pe?ada núm. 1 don Lu^ Pes-
quero Muñoz.-. 
Idem del 4." Regimiento de Axr 
ÜUería Ligera don Juan Nacle Zo-
I rrilla. 
Burgos, 20 de abril de 1938:— 
IH Año Triunfal.=El General Sub-
8ecre|;arjo del Ejército, Luis _Val-
iés payaniUss,. .. 
Coii árréglo a lo preceptuado en 
I el Deeréto núm. 110 de la Junta de 
¡Defensa Nacional y .•aisposícioñes 
jtompíementarias, se concede la asi-
jmilación de Farmacéutico tercérg 
ja ios :^rigadas dé Farmacia don. 
jJuIio It^rglde,^ Agorreta^y .don Al-
Iberto lPéreiro Bareño,. quienes pa -
lian destinados al Cuerpo de Ejér-
¡cito de Navarra; 
Burgos, 20 de abrü de 1938.— 
p Año Triunfal-,=E1 General Sub-
líecretario del-EjércitOi i;ais Valdés 
ICavanilies. • 
B a S a 8 
Poj háber ' sido promovido al 
TOle/) de Alférez provisional de 
igenieros de la Armada por Or-
o 538), el Alférez provfslonsl de 
tendencia don Antítolo Villa-
'"eva Núñez, queda sin efecto es-
« Ultimo nombramiento, que le 
de 4 de 
Jembre de 1936 (B. O. número 
Surgos, 20 de abril de 1938 . -
í^uerpó de Mutiaados 
¿ t f^ ^^'^i^ecciÓH de M u - . 
arreglo al articulo 1» del .l 
Decreto núm. 225 de 27 dé febre-
ro de 1937 (S. O. núm. 131), sé 
concede el ingreso en el Cuerpo 
de Mutilados con el título dé "Ca-' 
ballero MutiIado .de. Guerra por la 
Patria", -al Sargento, lioy Brigada, 
del Regimentó Infantería Argel 
núm. 27, don Miguel Pérez .Váz-
quez, con la peiísión anual de 
(9.000) nueve mil pesetas, desde 
la fecha de su mutilacióri, bci^rl-
da el día 12 de jimio dé. 1937, pre-
via ¿édí'ícióa . de. 'lE^. "caiitic^deá 
percibid^ .desdé ..dícÉto. ám, íncre-
m e n t l ^ a ,en, (50Ó) '.^guinientás' .Jje^ -
?eta$^añu^s, ^has.ta llegar' al ma-
:Ximu¿ de (l¿.,íWft)^4iince; mil pe-
setas; gozará de'í traíáiniénto su-
perior al que 4e corresponda.. a su 
empleo Q sueldo y disfrutando en 
generai .de los.derechos'que le con-
ceden iqs artículos' 3.°, último i)á-
rraípj 4,% 6.» y 7.°. ^con las obliga-
ciones, gúe relativas a tener un 
servidor ie impone "el .articulo 5.° 
del mismc- Decreto. . 
Burgos, 20 (te abril de 1938.— 
II Año TriunfaÍ.=El General Sub-
secretario. del Ejército, Luis, V ^ -
dés Cayániaes. . , ^ 
A propuesta del Sr. Gcr 
neral Jefe de la Wrección. de. Mu-
tilados 'de la Guerra^ qu^ fonnula 
con a r r ^ o al artículo'18 dei De-
.creto núm. 225, de 27, de febrero 
de 1937 (B. O. núm, 13li , se con-
cede el ingreso, en .«í Cuerpo de 
Mutilados con el títtdo, de "Caba-
llero Mutilado de Guerra por, la 
.Civil del 10 
Tercip; .:id<m, Beujamm; Jiodrígu-ez 
Alvare:^ con la pensión anual de^  
(6.000) seis mU pesetas, desde la 
fecha de su mutilación, ocurrida 
el día 4 de octubre de 1S36, pre-
via deducción de la^ cantidades 
percibidas desde dicho día, incre-
mentada en (500) quinientas pe-
setas anuales, hasta llegar al má-
ximun de (12.000) doce mil pese-
tas; gozará del tratamiento supe-
rior al que le corresponda a su em-
pleo o sueldo y disfrutando en ge-
neral de los derechos que le con-
ceden los artículos 3.®, último pá-
rrafo, 4.», 6.0 y 7.°, con las obli-
gaciones que relativas a tener un 
servidor le impone , el artíctüo 5.". 
del mismo Decreto. 
Burgos, 20 de abril -de 1928,— 
n Año •Munfal.=El (General Sub-
.secretario del Ejército,. Luis Val-
dés CavanlUes. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, que formula 
con arreglo al artículo 10 del De-
creto núm. 225; de 27 de febrero 
dé 1937 (B. O. núm. 131), se con-
cede el ingreso en el Cuerpo de 
Mutilados, con el título de "Ca-
ballero' Mutilado de Guerra por lá 
Patria^ al Soldado , del Bón. de 
Montaña Arapiles n." 7 D. José Ruia 
Contreras, con la pensión anual de. 
(e.OOft) seis mil pesetas; desde la. 
"fécha de su mutifeción,- ocurrida . 
el diá - 21 de julio'de 1937, previa 
á^uccíón de- laS cantidades per-. 
(Jíbidas- desde, dicho día, lucremen- . 
tada en- (560)- quinientas pesetas 
anuales, hasta llegar al máximun • 
de (12.000) doce mU pesetas; go-
zará del tratamiento superior al 
que le corresponde a su empleo 
o sueldo y disfrutando en general 
de los derechos que le conceden 
los artículos 3.', último párrafo, 
4.", 6." y 7.', con las obligaciones. . 
que relativas a tener uii servidor 
le impone el artículo 5.» del mis-
ino Decreto. 
Burgos, 20 de abril de 1938.-» 
II Año Triunfal.=E] General Sub- • 
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cávanilles. 
• A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, qué formula 
con arreglo al articulo 10 del De-
creto núm. 225, de 27 de febrero 
de 1937 (B; O. núm". 131), se con-
cede el ingreso en el Cuerpo de Mu-
tilados con el título de "CabaHe-" 
ro Mtttüado de Guerra por la Pa-r 
tria" al Legionario del Tercioi del 
General Sanj urjo don Luis Muguía 
Verano, con la pensión anual de. 
(6.000) seis mil pesetas, desde la fe-
cha de su mutilación, ocurrida el 
día 21 de septiembre de 1936, pre< 
Via deducción de las cantidades 
percibidas desde dicho día, incre-
mentada en (500) quinientas pe-
setas anuales, hasta llegar al má-
ximun de (12.000) doce mil pese-
tas; gozará del tratamiento supe-
rior al que le corresponda por su 
empleo o sueldo y disfrutando en 
general de los derechos que le con- v 
ceden los artículos 3.% último pá-
rrafo, 4.0, 8.° y 1°, con las obliga-
ciones que relativas a tener un; 
servidor le impone el artículo 
del mismo Decreto. ' 
Burgos, 20 de abril de 1D38.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Caranilles. 
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Desím. 
• .-Pesan-a los dsstinos qiia :ss in-
••dican les - Jcíes -y OScials-s úc In-
^-fántem piie ss-lalaoicnan -a c-ón-
•tinttación: • 
• •• Cároiíel- don - Julián Mafúlnez-Si-
mancas, a desempeñar el- cara^- ¿e 
• InSp.ctor: ds las -Acacíími-as; ae'Rií-
••fien' y T«huiKia. - • • - • 
•y-' TesiEnts' -CnrnKíí- den Ramón 
Méná;z Vigo y Méhd;^, viae,' a\ da 
'' Dii'áctór d s í a Aea'daEita^tíé 'ftlfñ.^n, 
•''tín^'ébií'ffiiin:'• - -
• • laéíii' •'ícl'éili' dcií • RÍaniiel' -Prieto 
•Má'tíMsú, al de Direcíar dg-laíAca-
demia da Tahuima, en cahilsión'! 
• ' Goniandante don Fsustó Caña-
'••V -te-Sau-t'sV'dsl Ba'iíillón -ds Ca-a-
--•dorés-de i\,lelilla núm.. 3, al 2.» Ba-
Halióii' Ssí Reginiisiito-da Infanta-
ría Zaragoza iiúm. 30. 
•Idel'tT. din Bu3riav£iititra Hsvnán-
dez Moure, asaendiáo,-a la Mahal-
Jalifláiía de Tetuán-núm: 1. 
Capitán don Mario- Alvprez Ji-, 
rtíií-ífez^ti.íl Ejército del Norte, al 
K® Bs^ -sHí^ n del Rsgimiento- In-
íaM: ría'Zaragoza núm. 30. ' 
Id<m de CoinpJsmentd don Lo-
renzo López de Carrizosa y d.e lá 
.^Vie^ca, d?l Ejército, del Sur, al Sar-
'vlci'o de A.utoniovili.smo del.mism.ó 
EÍerÜío;,'' , ' \ _ • 
. l | e m 0 | e .,pr(5visiQiiial doii Mñ.nuel 
rfan9'piÍ7 del Ejército- c'?', S.ur. 
' "a la Miliria" de P. E. T. y de l?.s' 
, J. O, .N. S., del mismo. . . 
Idsm.idea don Joaauín G-nerre-
ro Tentoi-, del Regimiento de In-
^ fanteria¡ Qastillfi núm,. 3, al de, Lc-
p3ñtQ, i:iúm. 5., , 
,,, ^ Í4.V;W don -Fernando' Ran^ 
' EÍ;fp ,^^ ,i^ £rnández Soria, d-sl' Regi-
miéiíto' da, Infánteria Lenanto nú-
mero 5. al de Castilla núm. 3. 
. Alférez ,dcn Mariano González 
Sdto. a las Fuerzas de Saguridad y 
, Idem' de Complerriento den'Ni-
colás Suársz Carcia,' de un Bata-
Ííón de Orden Público, a la Milicia 
de F. E. T. y de las J. O; N. S. 
Idem provisional don Cecilio 
Uilate Soria,' del Ejército dsl Nor-
•ta, Tabor dsl-Gnipo de Fuar-
zsks Regulares Indígenas de Te-
• •tviáii nüni: 1. 
Idem 'ídánii don Tomás Pascual 
CástíllaV cTer ídem, al'7>'-Batallón 
cí-aL- Regim;ant'> de Infantería San" 
Ma rcial núm. 22. '' ' '' ; 
• "idsm ídem, don Ár -^enjo ilarmq-
s»í;l¿; Cbrra!, del'ídem,. aT id':jn,. i 
ídem,,Ídem, don Ranípn Salgada 
. í d e m , . , a . . l a ' . 3 . a , Bayder 
rk de F. E. T, de Burgos; ' . " ' 
Idem ídem don "Salvador Guadi-
lla Lópaz, del ídtrii, a ídem. 
Idem Idem don Tomás Puebla. 
lyfarcQS,- del. ídem,, a ídem. , • 
Idem ídem don José Pampín Vi-
lela, del ídem, a ídem. 
Idem ídem don Emérito Alvarez 
Benito,' del. ídem., al 11 Batallón 
dei-Regimi€Bto.de infantería Amé-
rica .f>úm. 23. - ,. 
Idem,ídem don José Orenp-a Mar-
tlnezj^.del ídf,i|í, al ..2.° B^tál'ón. d.-l 
.R^giir4ejita;..-d'e InfanteríaB.urgcís 
núm. 31.,^ .,,, ,. ,. ,v .... . •' 
.. Jd.ie.m ídem don Marcelmq, Mar-
tín •Cowtr?-. del . ídem,;, al 2.9 Bata-
llón del ResThnicnto Montaña Si-
cilia. núm. 8.. 
Idem ídem-don Inocencio Ruiz 
Conde, del idsni, al ídem. 
• Idem ídem don Francisco Muñoz 
Muñoz.-del ídam. a la 2.» Bandera 
d? F. E. T. de Palencia. 
Idem íd€m don Onofre Vitoria 
•Vitoria, del ídem, al 9." Batallón 
del Regimiento de Infantería Bai-
len núm, 24. . 
Idem ídem don Desiderio ViUa-
f?.ñe Sandoval, del ídem, al 4.» Ba-
tallón clal Ragirniento de Infante-
ría gamora -núm. 29;. , 
Id-3m -ídem, den .-Javier ^Ivarez 
Gamundí, d?l ídein, al Batallón B. 
de rCaza-dores Csriñola núm. 6. 
Id m ídem don . Carlos Alvarez 
pamu|iáí, d«l ídem, .al 5.° Batallón 
dfl Rí^imlento. de Infantería Bai-
léu. núm.-24. . .:-
Idem. ídem don Martinianq Igle-
sias Mon^der-o, c'el ídem, ^1.8." Ba-
tallórii- Regimien.to da Infante-
ría, burgos, nú-m. 31.,, : V .... 
ifi'c m. íd.em .don .j^aciano Alonso 
Mediejo.,, del ídem, al 15 Batallón 
del Regimiento de Infantería Za-
moi'a núm. 29. 
Idem ídem don Agustín Barmú-
dez Moreno, d'l ídem, al ídem.. 
Idem ídem don Salvador Afán 
Moreno, del .ídem, al ídem. 
Idem ídem don Agustín Guió 
Valencia, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Pedro Miranda 
Satcstegui, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Luis Jucandella 
Ferrer, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Alberto Madaria 
Izquierdo, del ídem, al .16 Batallón 
del mismo; 
Idem ídem don Antonio Taber-
nero Martin, del. ídem, al 5.°-Bata-
llón del. Regimiento de Infantería 
, gar^goza púm. 30. • . •, 
Idem ídem don Emilio Márquez 
Aznar, del ídem, al ídem.. 
Idem ídem don Antonio: Peque-
ño de. Fé, del ídem, al ídem. -
Idem ídem don Manuel AdíoJ 
Gurruchaga, del ídem, al 4.» { 
tallón d. 1 R-agimiento ds InfajiJ 
ría Burgos, núm. 31. 
Idem ídem don Alfredo ' 
va, Echevarría, del ídem, aliden,'! 
Idem ídem don Andrés Doié.I 
guaa Ca-ndal-, del ídem, al id: 
Id.-.m ídem dpn Plácido GIÍIII!.| 
go; del ídem., al Batallón í j 
Raa-imianto.de Infaiitsrla^.SaiiJ 
•cisl núm..:2.2. 
lueip ídem- .dpn.,. Luciai3o'T|| 
J.jmsne.?;j: dal ídem, aí.,4.o Eitaíl 
dsl-.Regímir.nto .de.Iníaat3r¿Mil 
r ica núm. 35. 
l i a m ídem dpn Libcrio dslEl 
del Río, dsl ídem, áL,3.°. Eata!S| 
.dal. Ragímiento de. Infanteria! 
Marcial núm. 22. 
Idam íd;ni don Manuel feral 
bau Prada, dtl ídem, al ídem,. 
Idem ídem.- don Álterto Cari 
ñoso Lobete, dal ídem, a la 1 
.Eand. ra de. F. E. T. de Burgos. 
Idem -íd^m, don- José ^ngoeclsij 
Firvida, del. ídem, al ,,9.» Ba.taft 
del Regimiento de Infantsria.S;^ 
Mr rcial jiúm.. .2,2. 
Idam íd-2-m don Julio Lázaroi| 
qu'zr.r, del ídem, al 8.° .Batji 
del Regimlanto de. Infacteria J' 
.¡án núm. 24. 
Idem ídam. don Ramón-Torr| 
• Iri^rte, d£l- ídem,: al ídem. 
Idem ídem don . Salfídor 1» 
Xucia,. dfl ídem-, a- la 4." Bam' 
de F. E. T. da Burgos. 
-loem íd-em don.Rsearedo 1 
nez. Gea, del-ídem, al.4.' Ba 
del Regimiento de .Infantería, Z 
ragoia núm. 30. 
Idem ídem don Francisso;. 
Jiménez, del ídem, a ¡a- DivbI 
Mixta "Flechas". 
Idem ídem don Joaquín 
López, dal ídem, al •Bfgimi®'»'] 
Carros de Combate núm. 2. 
Idem- ídem don Atilano Onie¿ 
Llanes, del ídem, al ídem. 
Idam ídc-m don Jasús Fcrnai» 
Lamuño, del ídem, al ídem. • 
-Idem ídem don Silvano o-
rieras Arranz, del ídem, a' ,¡, 
- • Idam ídem don Franc®» 
cente Parjs, del ídem, al * 
Idem ídem don Francisco» 
t rán Martínez, delíd™. a' ' ¡ j 
Idem ídem don Víctor 
Leyva, dfl Regimiento de 
tería Mérida. núm. 35. » 
Tabor del Grupo de-Fu^ J , 
guiares Indígenas - as 
Idem ídem don- Ai 'o"'» , 
Artigas, del-.ídem, a ^ ^ ^ 
Idem ídem don Franci 
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•^¿ández Martínez, del Ejército del 
Centro, a la Bandera de Pa-
ange Española Tiradicionalista de 
Castilla. 
I Idem ídem don Federico García 
¡losado, del ídem, al ídem. 
¡ Idem-ídem don Alfredo Gómez 
ÍEojas, del ídem, al 2.« Tkbor del 
"grupo de Fuerzas Regulares Inüí-
: ¿=nas de Ceuta núm. 3: 
& Idem ídem don Mariaiíio Tra-
inero Mayo, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Fernando Cas-
jtro Suárez, del ídem, a la Mehal-
n^ a Jalifiana de Melilla núm. 2. 
I" Idem ídem don Francisco Ja-
rler Ugarte Ramírez, del ídem, al 
Batallón del Regimiento de In-
iantíria Toledo liúm. 26. 
Idem ídem don José Burgos. Bur-
i, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don, Jaime Mesa Gon-
|ilez, del ídem, «.1 primer Tábor 
kl Grupo de Fuerzas, Regulares 
digenais de Alhucemas núm. 5. 
Idem ídem don Antonio Creus 
Rubin de Celis, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Tomás San 
Laureano Ortiz, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Matías Pazos 
pazos, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Eduardo Gar-
fia Royuela, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Miguel Osende 
Fernández, del ídem, al Batallón 
BA. de Cazadores de Melilla núme-
I ro 3. 
Idem ídem don Ramón Fonten-
a Gamallos, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Oliverio-María 
r^ez, del ídem, al ídem. 
[ Idem idím don Eduardo Fer-
pandez Carretero, del ídem, al 
ídem. 
íHem ídím don Domingo Suárez 
valido, del ídem, al ídem, 
i Hem ídem don Luis Dávila Fe-
pnco, del ídem, al ídem. 
ídem don Lorenzo García 
fonzalez, del ídem, a la Mehal-la 
iflana del Rif niim. 5.' 
Wem ídem don José García 
'" s^roniz, del ídem, a ídem. 
ídem don Félix. Pablo So-
del ídem, al ídem, 
don Andrés Gotrina 
Srin ^^  'deni. al Batallón A. de 
S Martín 
dem ídem. 
Idem ; si ídem. 
4 n al ídem. 
í ^ n S ^ .Ricardo Rodrí-
laem don Juan José Zo-
rrilla de la Gándara, del ídem, al 
ídem. 
Idem ídem don Félix- Rodríguez 
Tejedor, del ídem, al Batallón A. 
de Cazadores El Serrallo núm. 8. 
Idem ídem don José López Cue-
to, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Rxtflno García 
Valdajo, del ídem, al ídtm. 
Idem ídem don José María Mén-
dez Alonso, del ídem, al ídem. 
Idem ídem' don Luis Valera Váz-
quez, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don José Hernán 
González, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Ricardo Llordón 
Fernández, del ídem, al 6.° Tabor 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Larache núm. 4. 
Idem ídem don José Osorio Gar-
cía, del ídem, a la Milicia de 
F. E. T. y de las J. O. N. S. de Cá-
ceres. 
Idem ídem don Victoriano Gar-
cía Valle, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Carlos Gonzá-
lez García Gutiérrez, del ídem, al 
ídem. 
Idem ídem don Ramón Sánchez 
de los Santos, del ídem, al 8.° Ba-
tallón del Regimiento de Infante-
ría Galicia núm. 19. 
Idem ídem don Gonzalo Ramos 
Díaz, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Macario Pérez 
de Castro, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Vicente Ortiz 
Tovar, del ídem, al ídem. 
^ Idem Ídem don Román Arango 
'López, del ídem, al Batallón B. de 
Cazadores Sari Fernando núm. 1. 
Idem ídem don Fi-anciscó Aran-
go López, del ídem, al' ídein. 
Idem ídem don Arturo Ramos 
Martín, del ídem, al Batallón C. 
de Cazadores de Ceuta núm. 7. 
Idem ídem don Rafael Román 
Ruiz, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Jesús Arroyo Ta-
bares, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Isaac Ojeda de 
la Riva, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Isidro Manuel 
García Calles, del ídem, al Bata-
llón D. de Cazadores Las Navas 
número 2. 
Idem ídem don Antonio López 
Sánchez, del ídem, al Batallón B. 
de Cazadores Ei Serrallo núm. 8. 
Idem ídem don Antonio Clavero 
Jiménez, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Tirso • Redondo 
Gil, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don José de la Jara 
García, del ídem, al ídem. 
Idem • ídem don Manuel Moltó 
Ferri, del ídem, al Idem. 
Idem ídem don Miguel Romero 
Serrano, - del Regimiento de In-
fantería Granada núm. 6, al pri-
mer Tabor del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Ceuta nú-
mero 3. 
Ideni ídem don Leopoldo Espi-
nosa San Juan, del Regimiento de 
Infantería Toledo núm. 26, al de 
Cádiz núm. 33. 
Idem ídem don Ignacio .Cossío 
de las Bárcenas, del Ejército del 
Csritro, al Octavo Batallón del n3-
gimiento díe Infantería Toledo nú-
mero 26. 
Alférez don José Prats Navarro, 
del Regimiento de Infantería Pal-
ma núm. 36, al Ejército del Norte, 
Idem dpii Alfonso Mestre Lio-, 
vet, del ídem, al ídem. 
Idem don Manuel Mestre Lio-
vet, del ídem, al ídem. 
Idem don José Torres- Gartíona, 
del ídem, al ídem. 
Burgos, 21 de abril de ífi38.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
•Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ca-
ballería que a continuación se re-
lacionan: 
Teniente Coronel don Germán 
Portillo Belluga, al Ejército del 
Norte, 
Comandante don José Ascaso 
Mingóte, ascendido, al ídem. 
Capitán don Antonio Martínez 
Montaña, ascendido, al Regimien-
to de Cazadores Villarrobledo nú» 
mero 1. 
Idem, retirado, don Adolfo .Gar-
cía Mora, al Ejército del Centro. 
Burgos, 21 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. In-
tendente Greneral del Ejército, pa-
san a los destinos que se indican, 
los Oficiales de Intendencia que 
se relacionan a continuación: 
Capitán dort Julio Rodrísuez Ve-
ga, del Ejército del Norte, al Ejér-
cito del Sur. 
Alférez provisionial don José Ma-
ría Raventós Laguna, de la Inten-
dencia MUitar del Quinto Cuerpo 
de Ejército, a Delegado dé l a In-
tendencia GSneral para el Servicio 
de Vestuario en Lérida. 
Burgos, 21 de abril de 1938.— 
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II Año Tr¡unfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pasan a IOÜ destinos que se in-
dican, los Sargentos provisionales 
de Zapadores de la Academia de 
San Sebastiáji que a continuación 
se relacionan: , 
Don Félix Hijarrubia Hijarrubia, 
al Batallón Quinto de Zapadores. 
Don José Ramón Jiménez, al 
ídem ídem. 
Don "Viccnts Alvarez Lorenzo, 
al ídem ídem. 
Don Fernando Meseguer Badía, 
al ídem ídem. 
Don Emilio Barcena Diego, al 
ídem ídsm. 
Don Agustín Ibáñez Rey, a la 
Primera Agrupación d3 Batallones 
de Trabajadores. 
Don Dioáoro Forres Arroyuelo, 
a la ídem ídem. 
Don Manuel Armada Picos, a la 
íd€m ifiem. 
Don Gerardo Fernández Ceba-
llos, a la ídem ídem. 
Don Leonardo Araujo Alonso, a 
la ídem ídem. 
Don Andrés Ballester Moya, al 
Batallón de Trabajadores núm. 85. 
Don Ricardo Villarlobo Martí, al 
ídera idem. 
Don Rog3lio'Crego Fernández, al 
ídem ídem. 
Don Felicidad Benito Serrano, al 
ídem ídem. 
Don Anastasio Sáenz Rubio, al 
ídem ídem. 
Don Maximino GaiSla Carvajal, 
al Batallón de Trabajadores nú-
mero 14. 
Don CirUo Nogueras Alvarez, al 
ídem ídem. 
Don Ismael Colomer Ramírez, al 
ídem íd^m. 
Don Juan Moreno Gutiérrez, al 
ídem ídem. 
Don Angel Husillos Avendaño, al 
ídera ídem. 
Don Guillermo Aisma Cortés, al 
ídem ídem. 
Don AFcerto Díaz Ahedo, al Ba-
tallón de Trabajadores núm. 15 A. 
Don Manuel Jiménez García, al 
ídem ídem. 
Don Ramón Bernei Bernei, al 
ídem ídem. 
Den Lázíiro Pérez. González, al 
ídsrn ídem. 
Don Plácido Ricote Aldea, al 
ídem ídem. 
Don Ramón Jiméneá Miguel, al 
ídsm ídem. 
Don Alfonso Lanuza Gutiérrez, 
al Batallón de Trabajadores nú-
mero 15 B. 
Don Nicolás Ucín Seguróla, al 
ídsm ídem. 
Don Aquüino Pinillo Salas, al 
ídem ídem. 
Don José Arazamendi Ochoa, al 
ídem ídem. 
Don Pedro Tardalia Azpiazu, al 
ídem ídem. 
Don José Díaz Garrido, al ídem 
ídem. 
Don Marino Rueda Moreno, al 
ídem ídem. 
Don Gabino del Hoyo Giménez, 
al Batallón de Trabajadores nú-
mero 15 C. 
Don Anastasio fialinas Isturiz, 
al ídem ídem. 
Don Grégorio Martínez Pascual, 
al ídem ídem. 
Don Germán Launagray Bertiz, 
al ídem ídem. 
Don Francisco Alvarez González, 
al ídem ídem. 
Don Pedro Irague Gascue, al 
ídem ídem. 
Don Urbano Paino Pérez, al ídem 
ídem. 
Don Mariano Orduña Araiz, al 
Batallón de Trabajadores núme-
ro 20 A. 
Don Teófilo Pérez Mínguez, al 
ídem ídem. 
Don Laurentino Fernández Ro-
dríguez, al ídem ídem. 
Don Manuel Delgado García, al 
ídem ídem. 
Don David Arias Domínguez, al 
ídem ídem. 
Don Tomás Herguijuela Gómez, 
al ídem ídem.. 
Don Eudosio Harranz Harranz, 
al ídem ídsm. 
Don Jesús Gómez Moreno, al 
ídem ídem. 
Don Joaquín Guasa Amigo, al 
ídem ídem. 
Don Honorato Fernández de la 
Red, al ídem ídem. 
Don Esteban Roldán Saliz, al 
Batallón de Trabajadores núme-
ro 20 B. 
Don José Calbiño Basoa, al ídem 
ídem. 
Don Fermín Villuendas del Val, 
al ídem ídem. 
Don Victoriano Fernández Pam-
pliega, al ídem ídem. 
Don Manuel Fernández Gómez, 
al ídem ídem. 
Don Francisco Manuel Alvarez, 
al ídem ídem. 
Don Manuel Ceudón Boullosa, 
al ídem ídem. 
Don Julio Vega Díaz, al ídem 
ídem. 
Don Manuel Herrera Martínez, 
al Batallón de Trabajadores nú-
mero 51. 
Don Gerardo Moral Ruiz, al iden • 
ídem. 
Don Pedro Estébanez Lorenzo, al 
ídem ídem. 
Don Heliodoro García Ortiz, al 
ídem ídem. 
Den Alejandro Díaz Ramírez, al 
ídem ídem. 
Don Jerónimo Carcedo Jalón, al 
Batallón de Trabajadores númer 
ro 65. 
Don Gregorio González Rodrí-
guez, al ídem ídem. 
Don Melchor Moro Megido, al 
ídem ídem. 
Don José Domínguez Cruz, al 
ídem ídem. 
Don Santiago Salesa Blanco, al 
Batallón de Trabajadores núme-
ro 67. 
Don Manuel Gálvez Hernández, 
al ídem ídem. 
Don Lorenzo Carrales Cáncer, al 
ídem ídem. 
Don Antonio García Ct.ña, al 
ídem ídem. 
Don Felipe Felipe Hog)ital, aJ 
ídem ídem. 
Don Amando Castro Camí)íHo, 
al ídem ídem. 
Don José María Vila Ramos, ai 
ídem ídem. , 
Don Pabián Lázaro Sebastián, 
al ídem ídem. 
Don Abilio Muñoz PeUicer, al 
Batallón de Trabajadores wm-
ro 108. ,, 
Don José Zubillaga Loinoz, al j 
ídem ídem. 
Don Jesús Elzaurdi Salinas, al j 
ídem ídem. 
Don José Echaide Aritmendi, al | 
ídem ídem. 
Don Antonio Caballero Menno, | 
al ídem ídem. , 
Don Manuel Romero Sáinz, a 
ídem ídem. , 
Don Vicente Mendoza AguiUo, ai 
ídem ídem. , 
Don Emilio Lapeña Navarro, a | 
ídem ídem. 
Don Jesús Sánchez Ocáriz, al 
ídem ídem. 
Don Andrés Hernández 
al ídem ídem. 
Don Saturnino Bermejo Ba!l«"| 
teros, al ídem ídem. • 
Don Jaime Oliva Pijuán, allí®I 
ídem. 
Don Esteban Pargas Graus, 
ídem ídem. ^ .. , 
Don Remigio del Amo CariP^ 
al ídem ídem. 
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Don Dionisio Cañada Fortún, al 
Ídem ídem. 
Don Prudaiticio Rodríguez No-
va!, al ídem ídem. 
Don Leocadio Carnago Ortiz, al 
Idem ídem. 
Don Salvador Barceló Giné, al 
Idem ídem. 
Don Pedro Andaluz Gema, al 
ídem ídem. 
Don Pedro Prat Soler, al Ba-
tallón de Trabajadores núm. 121. 
Don Eamón Comaporada Puig, 
al ídem ídem. 
Don Pedro García de la Paz, al 
Idem ídem. 
Burgos, 21 de abril de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales; pasa destinado a su Cuar-
tel General, el Archivc-ro segundo 
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares, retirado, don José Giralte 
Mezquida. 
Burgos, 2Q de abril de 1938.— 
n Año Triunfal^El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por conveniencia del servicio, se 
aprueban los nombramientos de 
Subihspectores Eclesiásticos Cas-
trenses, hechos por el Excelentísi-
mo Sr. Pro-Vicario General Cas-
trense, que figuran en la siguien-
te relación: 
Don Natividad Cabiscol Magri, 
Capellán primero, a las órdenes del 
Excmo. Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Norte. 
Don Ricardo Bueno Torrea, Ca-
pellán primero, a las órdenes del 
Excmo. Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Norte. 
Don Lorenzo Aizpún Oteiza, Ca-
pellán primero, a las órdenes del 
femó. Sr. General Jefe de la Sép-
tima Región Militar. 
Burgos, 21 de abrU de 1938.— 
L Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
CavaniUes. 
A propuesta del Excmo. Sr. Pro-
vicario General Castrense, se con-
iiere a loa Capellanes que figuran 
; > ra la siguiente relación, los dés-
enos que se expresan: 
Capellanes Castrenses 
Capellán primero don José Ces 
Laiño, a las órdenes d»l Excelentí-
simo Sr. General Jefe del Ejército 
del Norte. 
Capellán primero don Adolfo 
Constenla Consta, a las órdenes del 
Excmo. Sr. General Jefe de la Sex-
ta Región Militar. 
Capellán primero don Tirso de 
Pablo Gutiérrez, a las ídem del 
ídem de la ídem. 
Capellán segundo don Angel An-
drés Lozano, a las ídem del ídem 
de la Legión. 
Capellán asimilado a Alférez 
Don Tomás Bitlloch OUé, al Ba-
tallón San Femando núm. 1. 
Capellanes con consideración de 
Alférez 
Don Ramón Grau Ramonsda, al 
Hospital Militar de Lérida. 
Don Carmelo Nalda Corro, al 
Fuerte de Alfonso XII. 
Don Pedro Giralt Huguet, al Re-
gimiento de Caballería Numancia 
núm. 6. 
Don Nicéforo Camprubí Fossas, 
al 12 Regimiento de -Artillería Li-
gera. 
Don Rufino Díaz Hernández, al 
tercer Regimiento de Artillería Li-
gera. 
Don Pascual Mayo Marcos,, al 
16 Regimiento de Artillería Ligera. 
Don Florián García Martín, al 
Regimiento San Quintín núm. 25. 
Don Pedro Garrote Rojo; al Re-
gimiento San Quintín núm. 25. 
Don Amadeo González Ferreiro, 
al Regimiento San Quintín núme-
ro 25. 
Don Jacinto Estarloa Sáenz, al 
Regimiento La Victoria núm. 28. 
Don José Gabín Porras, al Re-
gimiento Mérida núm. 35. 
Don Manuel L:is González, a 
un Batallón de Guarnición. 
Don Aristeo del Rey Palomero, 
a las órdenes del Excelentísimo se-
ñor General Jefe del Ejército del 
Norte. 
Don Gabriel María Escorihuela, 
a las ídem del ídem del ídem. 
Don Francisco Cabéstaín Niubó, 
a las ídem del ídem del ídem. 
Don Antonio Batlle Huguet, a 
las ídem del ídem del ídem. 
- Don José Espasa Signes, a las 
ídem del ídem del ídem. 
Don Timoteo Aparicio Alonso, a 
las Ídem del ídem del ídem. 
Don Víctor Hermosilla Fuentes, 
a las ídem del ídem del ídem. 
Don Alejandro Gonzalo Celorrio, 
a las ídem del ídem del ídem. 
Don Juan Julio González Mar-
tín, a las ídem del ídem del ídem. 
Don Antonio Fidalgo Lugo, a las 
ídem del ídem del ídem. 
Don Frumencio Pascual Lander, 
a las ídem del ídem dfl ídem. 
Don Mariano Catalán Librada, 
a las ídem del ídem de la Quinta 
Región Militar. 
Don Salvador Michfle Echeva-
rría, a las ídem del ídem de la Sex-
ta Región Militar. 
Don Juan José Vergareche Mu-
guruza, a las ídem del ídem de la 
ídem. 
Don Daniel Julio Rodríguez Gra-
cia, a las ídem del ídem de la ídem. 
Don AdoJfo Bahamonde Meri-
no, a las ídem del ídem de la Sép-
tima Región Militar. 
Don Rodrigo Martin Muñoz, a 
las ídem del ídem del Ejército del 
Centro. 
Don Daniel Echevarría Luquín, 
a las órdenes del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe Directo de la Milicia Na-
cional. 
Don Rogelio Cotelo Caamaño, a 
las ídem del ídem de la ídem. 
Don José López Domínguez, a 
las ídem del ídem de la ídem. 
Burgos, 21 de abril de 1938.-^ 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pasa destinado a la Dirección 
de los Servicios Sanitarios del 
Ejército del Centro, el Brigada-
Practicante don Lsón Ortega He-
rrejón, alta del Hospital MiUtar 
de Vitoria. 
Burgos, 21 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa destinado a disposición 
del Excmo. Sr. General Jefe de la 
Octava Región Militar, el Tenien-
te del Cuerpo de Mutilados don 
Ceferino Pérez García. 
Burgos, ao de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, y 
a propuesta del Excmo- Sr. General 
Jefe del Ejército del Norte, se habili-
ta para ejercer el empleo superior m-
mediato si Jefe y Oficiales de Infan-
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t2na que a continuación se reiacio-. 
lian: 
Comandante, don Joaquín EsteÜer 
Muñoal 
Capitán, don Fernando Martínez 
Lóp«5. 
Idem, don Facundo Churiaqtie de 
la Hercería. 
I-dem, don Fernando Balbás Agua-
áo. 
Idem, don Angel Sastre Piiiilla. 
Burgos, 20 de abril de 1938-— 
l i Año Triunfal.—E! General Suljse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
Va-ailles. 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, y a 
propuesta del Excmo. Sr. General Je-
fe del Ejército del Centro, se habilita 
para ejercer el empleo de Comandante 
t-1 Capitáo de Infantería don Julio 
de la Torre Galán. 
Burgos, 20 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vaniües. 
Por resolución de S. E. el Geneía-
tísimo de los Ejércitos Nacionales, y 
* propuesta del Excroo, Sr. General 
Jeíe del Ejército del Norte, se habi-
lita para ejercer el empleo de Coman-
daste. a los Capitanes de Infantería 
don Fernando Castro Gancedo, don 
Enrique García Argücíles Sáncheí, don 
Camilo Muñoz Lafuente y don Sa-
turnino A.yuso Bernabé. 
Burgos, 20 de abril de 1938 — 
II Año Triunfal.—El General Subse-
cretario del Ejército; Luis Valdés Ca-
Tinilíes. 
Por resolución de S. JE. el Genera-, 
lísimo de los Ejércitos Nacionales, y 
a propuesta del Excmo, Sr. General 
Jefe del Ejercito del Sur, se habilita 
pira éjercer- el empleo de Comandan-
te'a. íós Capitanes de Infantería don 
Antonio Fernández Salas y don En-
rique Garrido García. 
Burgos, 20 de abril de 1938 — 
11 Año Triunfal.^—El General Subse-
ci'etario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vajiilles» 
Po.f resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, se 
habilita para ejercer el empleo supe-
rior inmediato, al Comandante de Ar-
tillería don Pedro Galligo Kolly, y a 
los Capitanes de dicha Arma don José 
Argudín Zaldivea y don Ricardo Cas-
tfO Cariuicho. 
Burgos, 20 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Genera! Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vaailles. 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, y 
a propuesta del General Jefe del Ejér-
cito dd Norte, se habilita' pata ejer-
cer el empleo de Comandante al Ca-
pitán Médico don Manuel Lon Té-
llez. 
Burgos, 20 de abril de 1 9 3 8 — 
II Año Triunfal.—El General Subse-
xretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Co-
mandante General de Baleares, y a los 
fines del artículo tercero de la Orden 
de 23 de noviembre de 193á (B. Ó. 
número 39) se nombra Alférez pro-
visional al Brigada del Grupo de Sa-
nidad Militar de Baleares don Sebas-
tián Cifre Torreas. 
Burgos. 20 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Vaidés Ca-
vanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe Superior Accidental de l^s 
Fuerzas Militares de Marruecos, y a 
los fines del artículo tercero de la Or-
de 2.3 de noviembre de 1936 (B. O. 
(B. O. núm. 3 9 ) , $e nombra Alférez 
provisional al Brigada del Grupo de 
Sanidad Militar de Ceuta don Fernan-
do Inclán González, .continuando en 
su actual destino. 
Burgos, 20 de abril de.193 '8.— 
II Año Tr iunfa l ,—£l GenV^l-Subse-
cretario del Ejércitp, Luis Valdés Ca-
vanilles. . ' 
Maestros Herradores provisionales 
Aprobados en los cursillos con-
vocados por Orden de 11 de sep-
tiembre último (B. O. núm. 329), 
los aspirantes que a continuación 
se relacionan, procedentes de les 
Cuerpos que se- indican, quedan 
aiombrados Maestros Herrador-es 
provisionales y destinados a donde 
se expresa: 
Don José Antonio González Pa-
lacio, del Regimiento de Artillería 
Ligera núm. 3, al mismo. 
Don Antonio Padial Guerrero, 
del de Cazadores de Taxdir, 7." de 
Caballei'ía, al de Artillería Ligera 
núm. 3. 
Don Rafael Ramos Péríz, del 
.2.0 Grupo de Sanidad, al Regimien-
to de Infantería Pavía núm. 7. 
Doif José Pneivo Ruiz, d^I Re-
gimiento de Infantería Casllli» 
núm. 3, al de Pavía núm. 7, 
Don Rafael Márquez Rodrígiie¡ 
del Batallón de Zapadores Mlj.' 
dores núm. 2, al Regimiento dt 
Pavía núm. 7. 
Sid Hamed Ben Lai Kebdatil 
(5.336), del Grupo de Fuerzas Re-
guiares Indígenas de Ceuta núme. 
ro 3, al de Larache núm. 4. 
Don Modesto Gómez Requen», 
del Grupo de Sanidad Militar ií 
Ceuta, al Grupo de Fuerza Regii-
lares Indígenas de Laracha núm.t 
Burgos, 20 de abril de 193 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdéj 
Cavanilles. 
Medalla de Sufrimientos por h 
Patria 
Con arreglo al R. D. L. de 17 d» | 
mayo y R. O. C. de 30 de julio dj 
1927 (CC. LL. números 230 y 323), 
en relación con el Decreto núme-
ro 92 de 2 de diciembre de 19!« 
(B. O. núm. 51) y Orden de la I 
cretaría de Guerra de 14 de mi-
yo de 1937 (B. O. núm. 209), s» 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, con carácter ho-
norífico, al personal civil que « 
continuación se relaciona: 
Doña Rosarla Vizmanos Lópezi 
Gil, por el fallecimiento de su K< 
poso. Capitán , de Infantería qu« 
fué del Regimiento San Marcial.; 
número 22, dpn Juan Gonzálei 
Fernández, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 13 de febrero de 193T. 
Doña María Teresa de Heredl» 
y Alvarez, por el fallecimiento d», 
su hijo. Teniente de Infantería 
que fué del Batallón Cazadores d« 
Melilla núm, 3, don Enrique EÍ-
bollar Heredia, a consecuencia (¡9 
heridas recibidas en acción de gue-
rra el día S de enero de 1938. , 
Doña Concepción Dualde Dual-
de, por el fallecimiento de su es-
poso, Alférez de Requetés que lu® 
del Tercio de Nuestra Señora ce¡ 
Camino, don Tomás Santos de u-
madrld y Salvadó-Prlm, a couse-
cuencia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el día 9 de mayo « 
1 9 3 7 . 
Doña Felisa Moratinos Martin® 
por el fallecimiento de su hUj^  
tlllero que fué del bou a®ad 
"Tiburón", vUmente asesinado^ 
los marxlstas él día 30 de agosw 
de 1 9 3 7 . 
Burgos, 2Ó d« abril 
II Año TrluufaJ.=:El CMueral Si"'., 
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; re tar io dsl Ejército, Luis Valdés 
VaTiiiiís- • • ,.. • , . 
3-bidamsnta comprobado..qua, ei. 
mido apgUrdo .^ l Alférez .del 
I primeri-Terció de X a Lfgión, d&i 
i J u a n :Jcsá Portolés eQ-Diliirix.y no. 
[D3ns, coma •flig.uraba enría ' i i is tan-
I cía por tó qua :Ie-fué concedida eai 
:ds-marzo ^último" .(B. O;: n ú m é - : 
"^ládalia •Siifrirrü-: n -
I pní.'la- Patria; y;-a c l a r eo - iguaU-
ertt2^.quÉ-fué.-terid& ea el:frerrts 
d9«'Aragón, 'Sé -inodiftta- lá' píeci-
ífedá.Orí&n en los entremos q u e se-, 
¡indiían, quedando subsistente di-: 
¡cha disposición en lo demás de su 
icntenido. • , •" ' . - " 
Burgos, 20 de abril de 1938.— 
:.Año .Triunfal.=El General Sub-
[sK^tario ,díl Ejército, Luis Valdés 
¡CavaniÜef . <-. . . , ' 
OficiaÚdád de-Coinp!ement0. 
•• A'scmsos 
„ fti; resoluíión de S.'^ .E. ,él Genera-' 
tlís;i5o de los Ejércitos Nacionales, se' 
Basciende. al. empleo- . de Teniente, de' 
|Cpniple;neiito de'.Cabaile>ía,'con aii.:^ , 
ftigüedad dg .1 7 .fe^e'ro'iltijjio.'ai 
Alférez de dicha" .es.cala y .Arma dgn 
Kamóñ 'Visa Du'sol, con" destino en el 
Regimiento de. Infantería Zamora' nú-
fe 29. por llevar seis meses d? ser-
i^cio'én él frente, • 
Burgos. 21 de abril de 1938.-^ 
PI Año Triunfal.—Eí Gen-erai Subsc-' 
Icretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
Taiiilles. • • • • 
• . t>estínos 
;.Por resolución de S- -E. el Geiiera-
•lismo dejos Ejércitos Nacionales, pa-
destinado al Servicio de- Automovi-
1 7 ° Ejército el Capitán de Com-
•Pleínentó ae Ingenieros don Luis Sal-
ivo üonafonte. 
I Burgos,; 21 de abril de 1938.— 
I Ano ^riunfal.—El fíeneral Spbse-
Ejército, Luis Valdés Ca. 
Pensiones de la Orden de San 
Hermenegildo 
propuestas 
I S Í ' Subsecretaría del 
lío Pensiones.^níjas a las 
E Í n de. la-Orden df San 
IP s 'E .y "Cuer-
h ü em que'figuran en,.ía si^ -
I G i J i S ir^ Brigada, don 
m a r O'Fárrií; V tei^ 
«1 Oficial segundo de Ofici-
•tas' Militares den ?,Iigu;l González 
Bautista. En las exoreradas pensiones 
disfrutarán la antigüedad que, respec-
;rívam?nt?, se les asigna:. . . . 
" RL'L'AÍCIÓN QUE'.SE CITA'" ' 
Grandes. Cruces pe.níionadas con .2:.5oo 
. pesetas anuale?. .prnia, dedu«iío,. lie las 
.cantidades percibidas por p w ^ n de 
p'aca, desde la fecha de esta nueva coii; 
• cesiím, . ,, 
\ . [Citadó'Mayor'Qenjital ' • 
; General de Brigada en situación, de. 
Reserva, Excmo. Sr. don Guillermo 
Isirkpatrick O'Farril, con antigüedad 
de- primero de marzo -del -año actual, 
a partir de 'igual-día-, mes'^' a¡í&/ por> 
la Delegación de Hacienda'dcVallado-
lid. Ciírsó-la dí'cumeíitsción el Gene-' 
ral ;Inspectcif de-Suscrí-pcion-es; v-;.-;-,--
•Otro"ídem -ídím 'ídem,: Excelentísimo 
Sr. D. Joaquín -de "la--Torre'Móra-, 
rón antigüedad de • febrero- dél-
•año actual, a partir "de primcEOf-'de 
matzo-'siguieHte. pbr la^ '^Delega'ctóiV' de-' 
Haci«ndá-de -H-u el va." -Cursó la-docu'-
mentación el General Jefe del Ejér"-
cito del Sur-
Otro ídem ídern ídem. Excelentísimo 
Sr. D.. E'duardó""'Curiel Miároñf/' con 
antigüedad de 28 de m'atóó- del co^ 
rríente año,' a partir del" pfi'mr'eci ..de 
abril íctual, -por la 'D'eltgacion d t ' ^ á - ' 
tienda de Sevilla. Cú'tSÓ' lá 'doítim^n-'. 
tación el General Jefe-'del Ejéfntó ' del 
Siir. • _ • • ^ •• ' 
Otro. ídem . ídem' ídem, ExceVeritísnñO-
Sr. p . Carlos BoscH 'y'BcschV co'ñ 
antigüedad de 28 de inárzo''def co-' 
rriente. año, a partir dé priméfó''fd« 
abríráctuaí, por'la Dcíegacíóii d?'Ha-
cienda de La Coruña. Cursó Ta docii' 
.mentación el General Jefe de lá Oc-
tava Región Militar. 
Placas pensionadas con 1.200 pesetas 
anuales, previa deducción de las can-
tidades percibidas por pensión de Criiz, 
desde la fecha del cabro de esta nueva 
concesión. 
Estado Mayor General ' 
General de Brigada en actl.vo, Ex.r 
celcntísimo Sr. D. Salvador. .X^ica 
Buhigas, con antigüedad de. 6 de di-
ciembre de 1937,.,a;p.artir de.primero 
de enero del corriente año. .Cursó lá 
documentación el General. Jefe ..de la 
Octava Región ll i l i tar. , ' j..^ ' ' . 
-- •.• ••Est'ádó Mayor . v.- , 
.Teniente Coronel, retirado, extrá.óf-
dinario, don Luis. T.oabrq/.Lárri^^^ 
con .áñtfgüedi'd/de' '.del 
corriente' año.; a p,}rnr'.,3é, pr^ífiero. 
m'arzo 'siguiente, T:io'r'I'a'Dclegacíón"de 
Hacienda de Oviedo. Cur;,ó la dccu-
mjat.ac'ÓT c! General Jefe de! I-jcr'. • 
cli'o del Sur. • " 
¡:Y: antena 
Tcnicnv Coronel, retirado 
dinario."-don Ezeq.uiel • Núñj;2 Nsjñci. 
c:n antigüedad de 10 de agosio- de • 
193 7¿ a partir jde.-. prímerft;,.d<: ..síH-
ticmbre siguiente, por la Dclegació;i ' 
de Hacienda •de-..'ValladQlid. ,Cui-^:,'!a 
docuíncntacion el,. Coionel;. d^-,.¡HÍÉÍ" 
rnleTttB.:-S..>n.Quintín núm.;.23í' ";. 
; Orra^iídcm. (i:n José. 
"cbez, con.antigüedad de 20 de pamQ.j, 
del corriente año., .a partir de primero 
de abril í'c.tuaL por la Deleg-ición de 
Ha'ciéñda d'e Sevilla. Ctirs'ó'"la do'cu-
méntación el Genital Jefe-'del-- E-jír-• 
cit'ó del Sur. - ' -^r-..-.^^ 
'' CcTmandante',' retirado" c.ttl'a'ó'rdina»... 
rió,, 'don Francisco'Blanco" Rodríg"iie-z,-. 
c.:n antigüedad''"dé' 7 .de agosto- d i ". 
1.934^ 4 partir de pirimer.p "de' s í^- ' -
tjembre. jigüíénte, por la -DefÉ^ati^rt _ 
de' Hacienda -de Granáaa,-"y "sirfffpte'-
que'acíedite que desde dicha "ftchí-'M-' 
lia percibido la citada pensión. Cttr '^ó'^ '' 
lá documentación el General Jefe del 
Ejército.-del Sur. , . . . , . . „.; 
' TeníVnte _Corbfl'áv'rcti'rad^"e.^híá6 
•dina'rio, "don Luís Sálás Caliáffettí'' ccfÁ 
a'ntí^edad' de 9' dé' julio df"19^3"^, 'a'-
partir de^riiiieró'''dé' agostq •sígtiicirtc.'' 
por .',1a pelegacipn de H'a'í^'h3a de'" 
León. Cursó la documéniación 'iítGp-
nerai Jete de la' Oct^va Región M'iH'^  ' 
tat. . ' • ; ' - v ^ ' 
,. Ingen-.etuí . ., . ,..-. 
Coratid en activo, don Riiardo-Ser 
co de la Garza, con antigüedad df-'.29,. 
de noviembre de 1935, a partir de 
primero de diciembre siguiente. Cursó 
la documentación el General Jefe' de 
la Octava Región Militar. • 
Intendencia .. . 
Teniente Coronel, retirado cxtrao.r.i-, 
dlnário, don Nícasio Agudín . Aspe, 
con antigüedad de 28 de julio- de 
1936, a partir de primero de agosto 
siguiente., por la Delegación .de Ha-
cienda de La Crruña. Cursó la:-do^ 
cumentación el General Jefe de, la:-Oc.-
tava Región Militar. ^ 
Guardia Civil 
Teniente Coronel, en íifuación"''de 
retira'dcj,' don Jesús Ransanz •Gffreí'a-,'; 
con 'antigüedad ' de 18 de-'-'ábi-ri'-de' ' 
1933,-'a partiFde primerá'''^ de'''m'ay.O-
sigu'iefite, por la ' Deltgacióir-'dc^ H-á-' 
cieñ'da^dé' Stvilla-y siempre-tjli(r''acrej • 
difé'que desde'dicha fecba-'n'D há'.pít"-'' 
cibidó.la re''i'rida pensión.Ctrrso;W" 
do'cumliitaci'ó.i • 'íl' G'ánéral Jefe- 'dtl . 
Ejército del Sur. 
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Cruces pensionadas con 600 pesetas 
anuales 
Estado Mayot . • '. 
Comandante, retirado extraordina-
jío. habilitado pata Teniente Coro-
nel, don Fernando García Loygorrify 
Causada, con antigüedad de 2 de ene-i 
10 del año actual, a partir de prime-í 
lo-(fe fébrerü-si'gmeníéi' pb'r la Delev 
gación de ¡ya(ii:fa£Ía de Soria. Cursó la' 
^ documentación el General de la DÍYÍÍ-
' • • ¿iód dé' Cá%'álléna.; "•'••• •'' ' - ,-
; . •• ' Infantería 
Tenientí Coronel" en activo/ don 
Juan Castró López, con antigüedad 
••'áe 11 de marzo de 1937. a partir 
' de primero de abiril siguiente. Cursó 
la documentación. el General Jefe de 
la Octava Región Militar. 
Teniente Corónél, habilitado, Co-
• mandante en activo,, den Marcelino 
J^ópéa, Pita>-cpn antigüedad de 25 de 
, octubre 'd?V4937, a partir de primero 
-dé noviembre siguiente. Cursó la do-
¡^cumentacion el Coiroacl del Rjegimien-
tp de 'Zamcra núm. 29, . • ' 
Otro, ídem íáeiá. .ídeni, retiradb éx-' 
. .jíaordinario, doq Enrique. Vidal Mu-' 
. 'iiárriz, cqn antigüedad .de'.SÍ de mariza 
de 1937, ^.partir dg primero de.^bril 
siguiente, por la Delegación dé Ha-
cienda 'd'e 'Gúit5|í''zcoa"(Sán' -Sebastián');, 
' Cursó la'cíocnmentacióñ él General de 
la Sexta Región "'Militári : •" 
Cómandante en'activó, don Anto-
nio' Jiniénei;" Mora,' con'- antigüedad dé 
22 dé séptiémbste' de I937, a partir' 
de priinero da octubre siguiente. Cur -
só la documentación él Jefe .del Grií-
'.• ípó .'de Fuerzas Regülarés Indígenas de-
"Céüta nüm, 3. ' 
Otro. ídem, don Víctor Dávila 
Arrondo, ccn antigüedad de 6 de 
agosto de 1937, a partir de primero 
de septiembre siguiente; Cursó la do-
cumentación el. General Jefe del Ejér-
cito del Norte. 
Comandante, retirado extraordina-
rio, don Zoilo García Martínez, con 
antigüedad de 8 de agosto de 1937, 
a partir de primero de septiembre si-
guiente, p.>f la Delegación de Hacien-
da de Vall'adolid. Cursó la documeri-
tación el del Regimiento Sa.ri 
Quintín núm. 25. 
Otro ídém. Juan Diez Miró, con 
antigüedad de 4 de septiembre de 
;1936, a partir de primero de octubre 
sigüienté, "por la , Delegación de Ha-
cienda de Grabada. Cursó la documen-
tación el General Jef¿ del Ejército del 
Sur. • • • • 
I Capítátí en activói don Cirilo Chas-
•' CD 'E'tayó, coh antigüedad de lÓ de 
noviembre de 1937, a partir de pri-
jsiero de diciembre siguiente. Cursó la 
docmñentacíóff ei Jefe del Batallón de 
Montaáa Sicilia ñóín\'8. 
Otto;--rétirádó''e3{írac(r'ditario';'•do»' 
Justó''^Jiméiieir-'-0ft6nrda;''í' ¿tíri-á 
güédád de priniefo del mcí "actual, a 
pattif de 'igúahdía, mes y año, por la 
DefegacióS" -de; Hariendá d¿ Melilla. 
CuFsáia dócurtúsatación el- Gentiral de-
l a ' - D i v i s i ó n . .v-, 
• -Otro- td0m, ':'de«: Antonio.- Damínr 
'gue«'M-artííieí>-• cofti-áJ«igüédJrd;-de' 1-2 
de.- abrí l id5í: i^7./ .ar patti-r;--de'..-prim£._;. 
Tcf-ae aiáyo--siguiente;-;j>6r ia Diílega.-
cié'á de' Hacfeada "ds; CácerEs.~-.CHrs.(y 
i a docuffléntación . et -Aadiltor -de Gue-
rra del Ejército- de- Ocítpacióní-
Capitán habilitado. Ténieatei-retira-
do extraordinario, doa.-¡Rodolfo Ji-
menó Márquez, con-antigüedad-de 1-2 
de marzo ántetiorv- a -partir.', de-: prime-
ro de abril actual;'por la Delegación 
•de Hacienda-.deíHuelva. Cursó la do-
cumentacióiíf'íl General'Jefe del Ejér--
•cíto del Sufii -"<=5 - - -ií-. 
Otro ídem, ídem ídem -ídem, don 
José Casais Iglesias, con antigüedad 
de,.7 de octubre 9 3.7|l a partir de 
pjrímera de'navlémbre, si'guien'te,. por 
. la ^ub-lDcIegación dé Hacieñda' dé V i -
'go (Pont§yédra]['í''Cüráq dócurrien-
tación el' Corójaél Eel 'Regimiento de 
_Cait i f la '^ni i _3.' ' " 
"©tro".idM', ídem '.ídeni ídenir den" 
F a u ^ ' R^iffair^ iTeflf, '''cón' a'ñtigü.edad' 
de "'2-7'dé ñóyié'mb're de l?37,'""a par-
t i r 'dé *pfitnefp'"dTdiciem'Bre''Vigtíienj:e", 
p o r la Delegación, de'Hácierida de 
PoiÍ£2'^edfa."^Sffsó"''Ík -dcicúinerttaciórt 
el 'Geii tól / é i e 'dé.ía títfáya -Regiáii' 
Militar. '-'• 
• Teíríínté, -íetiradíí - cxtjradráiiarío,' 
don- José-' ^ime'Bé? Heriiáik, cotí. intl-
g-ííéda'd- d'é'-'2"-'de;'eneró "d?I- cóírieiife 
año, á partir "dé"-ptirriero de febrero' 
siguiente, por la'D'elégacion' de Hacien-
da dé Lcgroño: Cursó la "documenta-
ción el Teniente Coronel Subinspec-
tor de Fuerza's Jalifianas.' 
Caballería 
Capitán habilitado. Teniente retira-
do extraordinario, don Angel Hernán-
dez Izquierdo, ccn antigüedad de 26 
de diciembre de 1937, a partir de pri-
mero de eneto del c-otrieiité año, por 
la Delegación de Hacienda de Bada-
joz. Cursó la documentación el Ge-
neral Jefe-del. Ejercito del Sur. ' 
. Tenienter, rjetirad» extraordinario; 
don- Alfonso Mártin--Fei-joó- Marche-
NA, con antigüedad' de 25 de julio 
dé-193 7, a partir de primero-de agos-
to signiente, por' la Dílegaoión de Ha-
^cienda de Málaga.; Cursó la documen--
tación el Geaiaral Jefe del Ejército del 
Sur. 
Artillería 
Comandante en activo, don José 
-MORENO {J-AITE, - CON ANTIGÜEDAIDJ 25 
IDE JULIO- DE 1 9 3 6 , A PARTIR DE PRIMITA 
DE.-AGOSTO-..SIGUIENTE,. CURSÓ la DOCA. 
MENTACIÓN EL CORONEL-DEL.-.REGIMI£IITJ'I 
DE COSTA NÚM, 2 , . • N,-' 
Otro Ídem, don Alfonso Moigailo 
VillapoL con antigüedad de 25 de no-
.-viembrs. de. 1937,.; a paí;t;ir.. de.-^ riniíro 
de.. didMiibí.e-..siguient'e-;.CuFsó,la do-
c.umentaci,óii^ .,el.7Goroflel Dir^ei ii 
ia-;í^stran_zj,,d£. ÁTtillerí.a y.jíaiqm 
. de ZarasoEa._. -_i . .. .„. 
^-QtrS/ •^rEtiiado_,^raprdinar.lü,: don 
ipaguíiL. J/aldés_,Qrpz_._coñ .íintigüe-
dad de 24 .de • agós.-tD;..de. 19^ 37.,, a par. 
tir de primero de syitiembre signien. 
te, por la Delegación de Hacienda de 
Zaragoza. Cursó_ la jlqcumentaxión d 
General Jefe_de la Quinta Regios Mi-
litar. 
Alférez, .r«tÍM dojxtr.aprdinarip,. doa 
Pedrp Bergillos^ Lucena^ con antigíf-
dad-de 30 de-ag:sto de 1937,._apat-
.tir de priijie-ro de septiembre signien-
te, por la Delegación, de Hacienda di 
.Málaga. Cursó' la documentación el 
.General Jefe del Ejército :del..5íit;. 
' " ' Ingenieros 
Capitán en activo, don Herminio 
Hernández. Giiillén,_con antigüedad di 
15 de septiembre de 1937, a partif 
de primero. de_ octubre si^ jitienfe- Cur-
só la dbcumeniación el Jéfé dél Ba-
tallón Transmisiones de Máitüétbs. 
' Teriienié, retffado -éttrabrainariot 
don- Evaristo Ballesteros Bállester» 
con - awtigüedaa' de--30 ¡¿e'-^ ovimbri 
de 1937v a páítir-'dé' priinar«:'<ác di-
clerribre sígurerite,--por- la Megáción 
dr Hacienda "de" -Zara-goza. Cursó la 
documentación et Geóeial Jefe del X 
Cuerpo de Ejércitó; • 
. Intendencia. 
. Comandante en .activo don .¥ic?n»-
García Gutiérrez, con antigüedad di 
6 de marzo del corriente año, a paij 
tir del primero d e . a b r i l actual. Cursa 
la documentación el General Jefe « 
la Séptima R-egión Militar. 
Intervención 
Comisario de Guerra de segund» 
clase en activo, don Lorenzo Doboa 
Lázaro, con antigüedad de 21 de ma^  
zo del corriente-año, a partir de pn-
mero de abril- actual. Cursó la doc» 
mentación él Interventor Militar Of 
la Séptima Región Militar. _ 
Guardia Civil < 
'Temeffte Coronel en 
Angel Ánguiano'Árigles-, f f ' f , 
dad dé 15 de-¿óvi¿iübte;;.ae^l^.í/' ' 
partir de primero de di«emb« ' 
guiefltfc Cursó LA documentaaoa « 
Coronel del Octavo Tercio. 
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Cacabineco'í 
Teniente en activo, dqn José Co-
lino Gutiérrez, con antigüedad de 18 
de enero del corriente año, a partir 
de primero de febrera siguiente. C u t -
ió !a documentación e! Jefe de la Co-
mandancia de Oviedo. 
Equitación Militar 
Profesor primero, retirado «xtraor-
dínario, don Domingo Gómez-Urda 
Cirrillo, con antigüedad de 22 de oc-
-tabre de 1-936- a. paríir de primero de 
Boviembre siguiente, por la Delega-
ción de Hacieada de Granada, Cursó 
la documentación el Comandante Mi-
litar de Alcalá la. Real. 
Oficinas Mititates 
Oficial segundo, retirado extraordi-
nario, don Miguel González Bautis-
ta. con antigüedad de 18 de marzo 
del corriente año,, .a partir de primero 
de abril attua!. por la Delegación de 
Hacienda de Santander. Cursó la do-
cumentación el Gobernador Militar de 
dicha capital. 
Burgos, 18 de abril de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . — G e n e r a l Subse-
cretario del Ejército. Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Permuts de Cruces 
Vista la instancia promovida por 
«i Teniente de Artillería del Regi-
miento de Co§ta núm. 2, don Cos-
me Riiiü de la Torre, en súplica 
de que le sea permutada una Crua 
de placa del Mérito Mlitar, con 
distintivo rojo, que posee, por otra 
de primera eJase de la misma Or-
den y distintivo, y acreditado que 
obtuvo aquella condecoración por 
liechos anteriores a la Ley de 29 
fie juHo de 1918, he resuelto acce-
der a la permuta solicitada, por 
; hallarse comprendido el recurren-
te en el artículo 30 del Reglamen-
de 2 de noviembre de 1889 
' (C. L. núm. 660). 
Burgos, 20 de abril de 1938.— 
n Ano Trluüfal.=El General Sub-
[ Jf^etario del Ejército, Lms Valdés 
' Cavanilles. 
Procesados 
^^  situación de "Proce-
a la que pasó por Orden de 
7r ^tüno (B. o . núme-
Arma de In-
^ ««meros don Mguel Herrero Ma-
ln í l® '^ .^" ^ a'^ i-ií de mB.~ 
l^cm» General Sub-
Retiros 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria para ello el día 14 
del mes actual, causa baja en fin 
del mismo y pasa a situación de 
retirado el Archivero 2." del Cuerpo 
Auxiliar de Oficinas Militares, con 
destino en el Cuartel General de 
S. E. el Generalísimo, don José 
Giralte Mezqulda, en cuya situa-
ción disfrutarán con carácter pro-
visional, el haber pasivo mensual 
de 825 pesetas que le corresponden 
por contar taás de 35 años de ser-
vicios efectivos, mas otra^ 50 pese-
tas como pensionista de Cruz de 
San Hermenegildo. Ambas canti-
dades deberán serle satisfechas a 
partir de 1 de mayo próximo, por 
la Delegación de Hacienda de Fa-
lencia, en cuya capital fija su re-
sidencia, teniendo derecho a re-
vistar de oficio. 
Burgos, 20 de abrU de 1938.— 
n Año Triunfal.=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por cumplir la edad reglamenta-
ria para eUo el día 15 del mes ac-
tual, pasa a situación de retirado 
el Capitán de Carabineros en la de 
reserva, don Antonio Figueroa Ro-
sillo, en cuya situación disfruta-
rá, con carácter provisional, el ha-
ber pasivo mensual de 562,50 i^e-
setas, que le corresponden por con-
tar más de 33 años de servicias 
efectivos, mas otras 50 pesetas co-
mo pensionista de Cruz de San 
Hermenegildo. Ambas cantidades 
deberán serle satisfechas a partir 
de 1 de mayo próximo, por la De-
legación de Hacienda de Badajoz, 
fijando su residencia en Olivenza, 
de dicha provincia. 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
CavaniUes. 
Situaciones 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, pa-
san a la situación de "disponible .gu-
bernativo"" !os Tenientes Coroneles 
de Infantería don Eugenio Ximcnez 
de la Macorra y don Manuel Toledo 
Coca, y el Teniente de Complemento 
de la misma Amia don Luis Fernaud 
Martín. 
Burgos. 21 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Subse-
cretario del Ejército. Luis Valdés Ca-
vanilies. 
Cesa en la situación de "Proce-sa» 
do", a la que JMSÓ por Orden de 9 de 
octubre último (B. O. núm. 364), el 
Capitán de Infantería don Bartolomé 
Serra Agustí. 
Burgos, 21 de abril de 1938.— ' 
II Año Triunfal.—El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Subsecretaría del Aire 
Destinos 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Aire, pasa destinado al 
Arma de Ax-iación, el Comandante de 
Artillería, Piloto Aviador, don Jcsé 
Maitín Montalvo Gurrea. 
Burgo.?. 22 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Subse-
cretario, Luis Lombarte. 
Instrucción 
Cumpliendo lo dispuesto en la^  Or-
den inserta en el B. O. número 435, 
de fecha >0 de diciembre último, haa 
sido designados para asistir a un Cur. 
so de Alféreces Provisionales Piloto.s, 
Tos aspirantes que figuran en la si-
guiente relación, que- deberán presen-
tarse en el Aeródromo de Tablada, 
(Sevilla), a las diez horas del día cin-
co del próxima mes de mayo. 
D, Asterio ITayor Iglesia.?. 
D. Benito Jiménez de Azcárate f 
Muñoz Cobo-
D. Santiago Gómez Reino. 
D. Fernando Fernández García. 
D'. Raimundo Vicente Zato. 
D. Eduardo Vega de Seoane y Ba-
rroso. 
D. Guillermo García Zamarreño. 
D. Francisco Fernández González. 
D. José Antonio Núñez Robles y 
Rodríguez de Valcárcel. 
D. Gonzalo Reguera! Paz. 
D. Rafael Aguilera Martínez. 
D. José Troya Zamudio. 
D. Fabriciano Román Blanco. 
D. Enrique Ruiz Hermosilla. 
D. José María Unamunzaga Uri-
basterra. 
D. Gumersindo Villar Otero. 
D. Eduardo Lorenzo Bellido. 
D. José Trenor Pardo. 
D. Francisco Gutiérrez Castillo. 
D. Manuel Alijo Palma. 
D. Carlos Arroyo Lázaro. 
D. Ramón Ormaza Acha. 
D. Adolfo Blanco Benito. 
Dv José Luis Obrón y González. 
D . Enrique Fernández Torres. 
D. Alejandro Angel Gil Enciso. 
D. Daniel Sánchez Ramos. 
D. Pablo Marín Arenzana. 
D. Gil Fernández Coragedo Lant. 
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D. Santiago Zarate üirartíncz. 
O . José María del Moral Pérez,. 
O . Pedro Fernández Lengomin. 
D. Jnlio Oses Muerza. 
D. Alfredo Lorente Joven 
D- Joaquín García Gisbert. 
D. Federico Garda Arquimbau. 
D. José Luis Marino Cea. 
D- José Antonio Espiunza Gpro-
sabel. 
D. Manuel Abreu Pérez. 
D . José Fernández de la Fnente. • 
D . Antonio Martin ¡coren a. Elcano. 
D . José Manuel Arenal de Simón. 
D. Juan Zárate Martínez. 
D . Máximo Solano Gampnzano. 
Bf. José Balino García. 
D . Alfonso Qaereda de la Bárcena. 
D. Juaa Miguel Prado Pintó. 
D". Joan Sáínz López. 
D. Ramón Arregni Filló. 
D. Alfonso Tejerfzo Fríay-
D. José Cordón Pardo. 
D . Narciso,_ García García. 
D . Antonio Soriano Etchecopar. 
D> Manuel Casero Pascual. 
D . Femando Bengoa Cíemades. 
ID. Manuel Espinosa Viscarret. 
D . José Manuel Gómez Pérez. 
JD. Manuel Murciano Hernández. 
Juan María Onieva Pascual. 
.D. Argtmiro Furones Martínez. 
D . Emilio González Martínez. 
D. Enrique Aresti Uriel. 
D . Jesús Velarde Arteaga. 
D . Atgímiro Allegue Regueira. 
Joaqnín Orejas Canseco. 
D. José Manuel Fidalgo Fernándea. 
D . Guillermo Iriarte Gómez. 
D . Ignacio Arín Urruchaga. 
D . Jesús Martín Rey. 
D. José Lnis García Fernández. 
D. Jesús López Serrano. 
D . Agustín Barrios Ruiz. 
D. Francisco Redondo García. 
JD, Cecilio Núñez Escalona. 
' D . Eurico de la Pena y Díaz, 
D . Jesús Quiroga y Martínez de 
; Pisón, 
D. Javier Irazusta y Ruiz de Ar-
I caute, 
P . Pedro Alvargonzález González, 
D . Pedro Crespo Crespo. 
Jp . Francisco Villalón y VÍUalór 
Daoiz. 
P . José Ignacio Imaz Bastida, 
D - Jesús Benito Oladán. 
P . Ubaldo Pazos Vidal. 
P . Domingo Bonilla Sáe;í.-
P . Pedro Itoiz Belzunegui. 
P . Pedro María Martínez Resa. 
D . Florencio de Goñi Simén. 
P . Eduardo Moreno- Zaracain. 
& Ignacio de la Huerga y Huerga. Ensebio Luís Pascual Borgas, 
P . Julio César Martín Barrado. , 
P . Joaqnín Peralena Lafaalle. 
í D . Jfiré Atttonio Jüoro Fernáfidess 
D. Jesús Coíls González. 
D. Jesús Rodríguez Sánchez. 
D . José María Díaz Rodríguez. 
D. Ramóa Herrero y lilenéndez. 
D . Frantisto Ramírez Núñez. 
D. Olegario Rodríguez Martín. 
D . José María Ferrándes Górjtez. 
D . Manuel González Urrutigoecfcea 
D . José Luis Ucedo Castrillo. 
D. Julián Blanco Pérez. 
D- Alfoaso' Vilches Delgado. 
D . Víctor Manuel Rubio Gil. 
D . Vicente Diez, Robles. 
D . Edoaido Verástegui Guerenlicia 
D- Juan Manuel Aparicio Vicente. 
D . Miguel López Raya. 
D. Miguel de Jesús de Alegría y 
Uriaite. 
D. Antonio García Ortega. 
D . Julián Lázaro Irungarairu 
D, Alberto- Moreno Abecia. 
D . Felipe García Aisa. 
D . Angel Lalutnbe Salinas. 
D . José Luis Bernaola Gárate. 
D . Juan Equiza Basterra. 
D. Enrique Fernández de Mesa 
Montijano. 
D. Patrocinio Sáinz Arroyo. 
D. Juan José González Escalada 
Corujo. 
D. Francisco Merino Mejido. 
D. Francisco Villanolla Huerta. 
D. José Luis Ruiz de Velascc y 
Ortiz. 
D. Marcelino Seminario Inaga. 
D. Enriqrue Tabtel de Andrade Del-
gada 
D. Germán Martín Granizo Casado 
D. Porfirio Silban Lalinde. 
D. Francisco'. Zacanelles Cerrrró. 
D. Leopoldo Pardo López. 
D. Femnado Salas López. 
D. José María Martínez Resa. 
D . Angel Noriega del Llano. 
D. José María Rincón Martín. 
D. Enrique Sánchez García. 
D. José Antonio Jubera y Elzautdi 
D- Anselmo de la Iglesia Somavilla 
D. José César Mayor Gil. 
D. Manuel Ferreiro Dequidt. 
D. Angel Hernández Doncel. 
D. Enrique Nardiz y Bernaldo de 
Quirós. 
D . Pedro Troya Zamudio. 
D . Raúl Villar López. 
D . Manttel Blanco' García. 
D. Jnan José Montes Azaola. 
D. Jacinto Aídama Moreno. 
D. Manuel Alonso Alonso. 
D . José García Arias. 
D. Tomás Moreno Hermosa. 
D. Femando Hernández Miranda. 
D. Fernando Suances de Viñas. 
Burgos 11 de abril de 1938.—^H 
Año Trtnnfal .—El General Slí.bsecre-
tarío. Luis Lorabartff. 
An u n c i o s o t B € i a ¡ es l 
EOMITÉ DE MONEDA E^RANJERA 
Día 23 de obtil de 1938 
Cambios de compra de moneda 
publicados de acuerdo con las dispoi 
siciones oficiales: 




E)ólates.. y,-,; rM jrrjj • < 8,58 
Liras . . . . . . EES iEs3 sjj: 5^.15 
Francos suizos.... ec.: l?ó,35 
Reichsmark.., 
3,45 
Belgas... 5:,:£ . i . , 1 4 4 , 7 0 ' 
Plorines j r n r a-.-.; TFJL 
Escados..' . . . ... 
«s >-«j. 
38,60 
Peso de moneda legal. ^ s 2,25, 
Coronas checas . . . 30,— j 
Coronas 
SUSCfliS . . ajVjf E.y 
2,15 
Ccwonas noruegas..,:i:-:-: T--:. 2,14 
Coronas danesas... . . . 1,50 
DIVISAS L M E S IMPORTADAS ! 
V O L U N T A R I A Y DEFINITIVA. 
M E N T E 
Francos ..... ve: 52JÍ 
Libras ...: ir>:í 0 3 y,j¡ íM 
Dólares... v. . — aoaar.s 
Francos suizos «i.ji ¡t.-s 245,40 
Escudos. i-ií. üsji . . 
Peso moneda legal...; r.<í 
HE 
EDICTOS Y REQUISiromaJ 
TVBEtA 
® B r . a t K z i n s t r u c t o r especi!j,| 
d e s i g n a d o al e f e c t o p o r l a Comi-' 
s l ó n p r c v i n c i a l d e lucautaciói i c'e 
B i e n e s d e Nava i - r a , p o r prpridetu! 
c í a d e h o y , d i c t a d a e n e l expediesi' 
t e d e r e s p o n s a b i l i d a d c iv i l gue s) 
i n s t r u y e c o n t r a J o a q a i n Mti3tie!ie'¡ 
C a r r e r a s , T c c i n o d e P i tero i j ciijO' 
a c t u a l p a r a d e r o s e ignora, ha acof 
fiado r e p r o d u c i r este e d i c í a cite-' 
d o a d i c h o exped ien tado para # 
e n t é r m i n o d e o cho días compa-
r e z c a a n t e este Juzgado especíii 
c o n Qb j e t o d e se r oi&o en i ic^ 
e xped i en t e» b a j o aperciÍHfflienw 
d e q u e s i n o comparece le 
e l p e r í u l c l o a que haya lugar. 1 
Tudela, 9 efe dieiem&re de 
H Año Triunfal.==EI Seetéi^ 
Manuel BaDesteros. 
kmmtrr^ 
p E t E S T A D O . — B í ® ^ 
